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U  član ku je ri ječ o međusob noj po ve za nos ti eva nđeos ke ra dos ti i pe da go gi je dob ro te u svjet lu don Bos co vog od goj nog sus ta va. Au tor nu di svo je raz mišlja nje 
u ob li ku »lec tio di vi na« po seb no nag lašava jući bib lij ski iz vor ko ji je ujed no i teo loški 
te melj i mjerilo za pro na laženje iz vor ne ra dos ti. Božji na rod u Bib li ji is ku sio je tri ra zi ne 
ra dos ti ko je su po ve za ne sa stva ra njem, s od no som Božjeg na ro da i Bo ga u po vi je sti 
i s bu dućim spa se njem. Uz eg ze get sko tu mačenje au tor po zi va i na po ve zi va nje sa 
živo tom i na ak tua li za ci ju bib lij sko ga tek sta, kao i na međusob nu raz mje nu u sku pi­
ni što može pri do ni je ti ras tu za jed ništva i po tak nu ti na od lučiva nje. Ra do st je eg zisten­
ci jal na čov je ko va pot re ba, a taj na kr šćani no ve ra do st je u življe noj vje ri u Isu sa Kris ta. 
Tak vi su kr šćani za do volj ni što su kr šćani dok is todob no nas tav lja ju bi ti kr šćani sto ga 
što su za do volj ni. Za don Bos ca je ra do st neop ho dan od goj ni čim be nik i as ket ska 
du hov na sas tav ni ca nje go vog osob nog živo ta i nje go vog od goj nog sus ta va. To po­
tvrđuju i nje go vi du hov ni si no vi i kćeri u svom živo tu i u svo jim kon sti tu ci ja ma.
Ključne ri ječi:  ra do st, pe da go gi ja dob ro te, don Bos cov od goj ni sus tav, bib lij ski iz vor 
ra dos ti, ra do st i kr šćan stvo
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 * Nas lov iz vor ni ka: »Sia te sem pre lie ti nel Sig no re, 
ve lo ripe to: sia te lie ti« (Fil 4,4), u: »No te di pasto­
ra le gio va ni le« 6/2012, str. 7–36.
 (Sa le zi jan ska) lec tio di vi na  
o Po bud ni ci Vr hov nog pog la va ra 
za 2013. go di nu
Na la zi mo se na pu tu pre ma dvjes to toj 
ob ljet ni ci rođenja sve tog Iva na Bos ca. Vrhov­
ni pog la var sa le zi ja na ca, don Pas cual Chá­
vez, de ve ti don Bos cov nas ljed nik, vo di 
nas pred lažući za 2013. Po bud ni cu ko joj 
je u sre dištu ra do st, ve selje, slav lje. Dois ta, 
pot pu ni nas lov Po bud ni ce gla si:
»Ra duj te se u Gos po di nu uvi jek!  
Po nav ljam: ra duj te se!« (Fil 4,4).  
Po put don Bos ca od go ji te lja,  
po nu di mo mla di ma eva nđelje ra dos ti 
po moću pe da go gi je dob ro te.
Od mah zam jećuje mo četi ri sas tav ni­
ce ove Po bud ni ce: iz vor je Božja ri ječ, ko­
ju sv. Pa vao pre no si u Pos la ni ci Fi lip lja ni­
ma; uzor je don Bos co od go ji telj; nas lov­
ni ci su mla di; za daća je dje lo va ti kao od­
go ji te lji po put don Bos ca, ka ko bi se širi la 
ra do st po moću od goj nog sti la is pu nje nog 
dob ro tom.
Ovo pe da goško značenje suk lad no je 
go di ni pos većenoj du bo kom poz na va nju 
od goj nog sus ta va sve ca mla dih (2013).
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Mi se ov dje za ni ma mo po naj pri je za 
pr vu sas tav ni cu, tj. za bib lij ski iz vor, jer je 
on teo loški te melj i ko načno mje ri lo za 
pro na laženje iz vor ne ra dos ti ko ja proiz lazi 
iz činje ni ce da smo Isu so vi učeni ci, što više 
nje go va braća, kao i sto ga da nas ne zahva­
ti cr ni val – ko ji nam nep res ta no pri je ti 
– za gađenja sreće.
Ovaj ćemo bib lij ski tek st iz ložiti pre ma 
nac r tu višed jel ne Lec tio di vi na: slušanje 
ri ječi (eg ze getski dio), po ve zi va nje sa ži­
votom (ak tua li za cij ski dio), tre nu tak me ­
đusob ne raz mje ne (za jed ništvo i od lučiva­
nje) i ko načna mo lit va (tre nu tak za zi va nja 
i op roštaj).
Sve ćemo to pri ka za ti u sa le zi jan skoj 
per spek ti vi, od nos no ima jući na umu ka ko 
je don Bos co stva ra lački i hrab ro ut je lo vio 
po ziv sv. Pav la na ra do st u svom živo tu, u 
svo jim ri ječima i u svom od goj nom sti lu. 
Bit će to krat ke na po me ne ko je usmje ru ju 
na put ko ji va lja pri jeći.
Ovaj tek st nu di mo kao po ma ga lo sale­
zi jan ci ma i čla no vi ma Sa le zi jan ske obitelji, 
ali smat ra mo da ga se može pri la go di ti 
ka ko bi se o ovoj te mi go vo rilo mla di ma 
u od ređenim for ma tiv nim tre nu ci ma.
Pos la ni ca sv. Pav la apos to la  
Fi lip lja ni ma: 4,1–9
Sto ga, braćo mo ja ljub lje na i želj ko va­
na, ra dos ti mo ja i vi je nče moj, ta ko 
– čvrsto stoj te u Gos po di nu.
Evo di ju zak li njem, i Sin ti hu zak linjem 
da bu du složne u Gos po di nu. Da, mo­
lim i te be, čes ti ti druže, po maži im jer 
su se one u eva nđelju bo ri le za jed no sa 
mnom, i s Kle men tom i os ta lim mo jim 
su rad ni ci ma, ko jih su ime na u knji zi 
Živo ta.
Ra duj te se u Gos po di nu uvi jek! Po­
nav ljam: ra duj te se! Bla go st vaša ne ka 
je zna na svim lju di ma! Gos po din je 
bli zu! Ne bu di te zab ri nu ti ni za što, 
ne go u sve mu – mo lit vom i prošnjom, 
sa zah va lji va njem – očituj te svo je mol­
be Bo gu. I mir Božji ko ji je iz nad sva­
kog ra zu ma čuvat će sr ca vaša i vaše 
mis li u Kris tu Isu su.
Uos ta lom, braćo, što je god is ti ni to, 
što god čas no, što god pra ved no, što god 
čis to, što god lju baz no, što god hva le­
v ri jed no; je li što kre po st, je li što pohva­
la – to nek vam je na sr cu! »Što ste na­
učili, i pri mi li, i čuli, i vid je li na me ni 
– to čini te i Bog mi ra bit će s va ma!«
 Mo lit va
Oče, da ruj nam svo ga Du ha Sve to ga, 
Du ha Isu so va, ka ko bis mo mog li uživa ti ra­
do st što smo tvo ja ljub lje na dje ca.
To nam je obećao Isus na pos ljed njoj veče­
ri, kao svo ju svečanu opo ru ku: »To sam vam 
go vo rio da mo ja ra do st bu de u va ma i da 
vaša ra do st bu de pot pu na« (Iv 15,11). Na­
žalo st, prečes to nam se do gađa sup rot no: ža­
losni smo kad ne ma raz lo ga za to, pa i ka da 
pos to ji stva ran raz log za žalo st nis mo se sposob­
ni po nov no u te bi raz ved ri ti. Možda smo 
iz gu bi li is tin ski smi sao za ra do st i za sreću 
te se za do vo lja vamo s na dom jes ci ma...
Je li mo guće bi ti za do vo ljan? Zašto, ka­
da, ka ko?
Gos po di ne, Ti nam uz po moć dva ve li ka 
svje do ka ra dos ti, sv. Pav la i don Bos ca, mo­
žeš po moći da upoz na mo ra do st i da je širi­
mo kao naj bo lji mi ris eva nđelja za mla de 
da nas. Amen.
1. U OSLUŠKIVANJU BOŽJE RIJEČI 
Eg ze get ski tre nu tak
Po kušaj mo se za pi ta ti: što se o pćeni to 
ra zu mi je va pod ra do šću, srećom, slav ljem...? 
Ko ji su njiho vi iz vo ri? Jed no je si gur no: 
pro mi džbe ne po ru ke htje le bi nam pro da­
ti ra do st... Ali, što nam obećava ju? Pod 
ko jim uv je ti ma?
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A ti, što ti osob no mis liš o to me? Je si 
li is ku sio ra do st? Odak le ona proiz la zi?
Vri jed no je pažnje us vo ji ti is prav nu ide­
ju, jer se up ra vo u ve zi s tim pred me tom 
sup rot stav lja snažan stav priv lačnos ti go­
vo ra o ra dos ti – a po se bi ce o nje zi nom is ku­
s tve nom doživ lja va nju – te ri jet ki i pro laz­
ni tre nu ci, ko ji nas ne os tav lja ju bez od ređe­
ne go rčine u us ti ma, kao ono ga tko na kon 
što je nešto tražio, to ne na la zi, ili na la zi 
sa mo ma lo, ili pak na la zi nešto sup rotno...
Međutim – to je ta kođer is ti na – ima oso­
ba ko je su ui me osob ne vje re u Isu sa Kri s ta 
za do volj ne, ved re... Ko ja je nji ho va taj na?
Što pod ra zu mi je va mo kad go vo ri mo 
o ra dos ti? Čov jek se ra du je jer ima do­
b ra ko ja ci je ni kao neos por ne vred no­
te ljud skog pos to ja nja.
 Biblijski kontekst
Pa vao go vo ri o ra dos ti u svo jim pos la­
ni ca ma (upot reb lja va jući gla gol hai ro) 19 
pu ta, a od to ga 10 pu ta u Pos la ni ci Fi liplja­
ni ma. Međutim, ra do st o kojoj go vo ri Pa­
vao je is kus tvo živo ta koje proiz la zi iz du­
bo kog pri ja telj stva s Isu som Kris tom. Va lja 
dak le poći k Isu su ka ko bi se ra zu mio smi­
sao ra dos ti kod Pav la. Isus međutim pri­
pa da Božjem na ro du, Iz rae lu, kod ko je ga 
se mo tiv ra dos ti (uvi jek suk lad no izričaju 
hai ro) po jav lju je 269 pu ta. Po uzo ru na Isu­
sa Cr kva je, već od svo jih početa ka, bašti­
ni ca i mi sio nar ka Kris to ve ra dos ti. U No­
vom zav je tu ra do st se spo mi nje 59 pu ta.
Ra do st je pri sut na u živo tu Božjeg na­
ro da: pri je Isu sa, u Isu su, u Cr kvi. To su 
tri pri sut nos ti ko je nas vo de pre ma pod­
ručju kr šćanske ra dos ti.
Bib li ja želi da čov jek bu de za do vo ljan. 
Ako ni je za do vo ljan to Bo ga na ne ki 
način čini žalos nim, kao da, una toč 
sve mu, ni je spo so ban učini ti nas za­
do volj ni ma i ra dos ni ma.
 Tri ra zi ne ra dos ti
U svi je tu Božje ga na ro da, o ko je mu nam 
go vo ri Sta ri zav jet (SZ), uočava mo tri ra­
zi ne ra dos ti.
• Pos to ji ra do st ko ja proiz la zi iz stva ra­
nja, iz li je pih stva ri u svi je tu, zbog čega 
se »čov jek ra du je jer pos je du je drago ­
cje ne stva ri kao neos por ne vrijed nos ti 
ljud sko ga pos to ja nja« (G. Bar bag lio). 
Tri ri ječi po tiču psal mis ta na go vor: s 
ob zi rom na stva ri, na lje po tu i na život­
no st svi je ta: »Bi lo mu mi lo pje va nje mo­
je! Ja ću se ra do va ti u Gos po di nu« (Ps 
104,33–34). S ob zi rom na oso be, mu­
dar i po božan sin is pu njava ro di te lje 
ra do šću (I zr 23,24–25). Treća ri ječ ka­
zu je nam da je is ti na ka ko su ze malj ske 
ra dos ti krat kot raj ne i pro laz ne: »I u smi­
je hu sr ce os jeća bol, a pos li je ve se lja 
do la zi tu ga« (I zr 14,13). Isus će to snaž­
no iz reći go vo reći o be zum nom bogata­
šu ko ji svo ju ra do st cr pi iz ma te ri jalnih 
do ba ra za bo rav lja jući svo ga bližnje ga 
(u sp. Lk 12,16–21).
•	 Pos	to	ji	i	ra	do	st	duše,	ra	do	st	sr	ca,	nešto	
na jčvr šće od ze malj skih do ba ra. Ona 
proiz la zi iz iz rav nog od no sa s Bo gom u 
po vi jes ti. Svoj pose bno vri je dan izraz 
na la zi u pjes mi i pjes ništvu. O to me 
naj bo lje svje doče psal mi, što nam poka­
zu je da je ra do st po ve za na s mo lit vom.
 Tri su poseb no vri jed na iz vo ra ra dos ti: 
pr vi iz vor je ve liki spjev o os lo bođenju 
iz rop stva u Egip tu sve do Obećane 
zem lje: »Pje vaj te Gos po di nu, svi raj te 
mu, pri po vi je daj te sva nje go va čude sa. 
Dičite se sve tim ime nom nje go vim, ne­
ka se ra du je sr ce onih što traže Gos po­
di na!« (Ps 105,2–3). Dru gi iz vor nu­
tar nje ra dos ti je u činje ni ci da je mo­
guće doći onamo gdje obi ta va Bog, u 
Hram, onamo gdje se obav lja li tur gij­
sko slav lje: »Ob ra do vah se kad mi re­
koše: ‘Haj de mo u Dom Gos pod nji!’« 
(Ps 122,1; usp. 42,3–5; 84,2–3; 95,1–3). 
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Treći iz vor, ovo ga pu ta po je di načni, 
je st is kus tvo prašta nja, dru gim ri je či­
ma, Božje ga mi los rđa: »Ob ja vi mi ra­
dost i ve se lje... Vra ti mi ra do st svo ga 
spa se nja.« (Ps 51,10.14)
•	 Pos	to	ji	i	ra	do	st	ko	ja	će	se	os tva ri ti sut ra, 
zbog bu dućeg spa se nja. Nažalo st, Božji 
je na rod doživ lja vao strašna život na is­
kus tva, sve do od las ka u iz gnan stvo, 
što pred stav lja is tinsku smrt ra dos ti. 
Ali, neće to ta ko bi ti zau vi jek. Ra do st 
se mo ra vra ti ti i raz ve se li ti pûk, više 
ne go pri je. Ta ko se is tiče obećanje o 
Me si ji ko ji je do no si telj ra dos ti, jer po­
nov no us pos tav lja sa vez Bo ga sa svo jim 
na ro dom. Pro ro ci to snažno na vi je šta­
ju, po se bi ce ano nim ni pro rok ko ji je 
poz nat kao Deu te roi zai ja (Iz 40–55). 
Evo jed noga ma log prim je ra: »Vra tit će 
se oni što ih je os lo bo dio Gos po din, i 
s ra dos nim kri ci ma doći će na Sion. 
Vječna će sreća bi ti nad gla va ma, pra­
tit će ih kli ca nje i ra do st, nes tat će tu­
ge i je ca ja« (Iz 51,11; usp. 44,23; 49,13; 
52,7–9; 54,1; Sof 3,14–15).
 Ve li ka bašti na us po me na i i ščeki va nja 
ra dos ti pre no si se na Isu sa kao Me si ju.
Bog si gur no želi čov je ko vu ra do st. 
Želi je po moću do ba ra stva ra nja, po­
moću do ba ra sa ve za i pomoću svo je 
pri sut nos ti u sve tištu i u sav jes ti, po­
moću bu dućih do ba ra, lje pših i traj­
ni jih od prošlih, zah va lju jući Me si ji 
pos la nom od Bo ga.
 Isus Kri st, »ve li ka ra do st za sav na rod«
Isus iz Na za re ta blis ko je po ve zan s ra­
do šću. Is tak nut ćemo s ti me u ve zi četi ri 
tre nut ka.
•	 Kod	nje	go	vo	ga	 rođenja, a nđeo Božji 
naviješta pas ti ri ma: »Ne boj te se! Evo 
jav ljam vam bla go vi je st, ve li ku ra do st 
za sav na rod! Da nas vam se u gra du 
Da vi do vu ro dio Spa si telj – Kri st, Gos­
po din« (Lk 2,10). Na kon to ga slijedi 
hi man mnoštvu ne bes ke voj ske: »Sla va 
na vi si na ma Bo gu, a na zem lji mir lju­
di ma, mi lje ni ci ma nje go vim!« (2,14), 
pri čemu se ri ječ »mir« može za mi je ni­
ti s ri ječju »ra do st« i ob r nu to. Ri ječ je 
o za raz noj ra dos ti: pri je de vet mjese ci 
nje go vu je maj ku a nđeo Gab ri jel ohra­
b rio da se ra du je zbog to ga što ju je Bog 
izab rao (»Ra duj se«, is ti gla gol hai ro). 
Tri mje se ca kas ni je Ma ri ja će za nos no 
iz ra zi ti svo ju ra do st u him nu Ve liča.
•	 Dru	gi	tre	nu	tak	pred	stav	lja	nje	go	vo	po­
s la nje, ko je možemo naz va ti po slanjem 
ra dos ti, tj. pos la nje ko je nas to ji us rećiti 
oso be ko je sus reće, oso be ko je su – zbog 
ne kog raz lo ga – nes ret ne, ti je lom i du­
hom. Za kej je pun ra dos ti u prih va ća­
nju Kris ta u svo joj kući i u prih vaćanju 
nje go vog op roštenja. To je is ta ra do st 
prašta nja koju sus rećemo u pris po do­
ba ma o ov ci i o drah mi, ko je su bi le 
iz gub lje ne a za tim su pro nađene, i o 
ocu ko ji gr li svo ga si na (Lk 15). Lju di 
se s pra vom čude i kliču na kon Isu so va 
oz drav lje nja (u sp. Mt 7,37). I Isus je 
osob no ra dos no »usklik nuo u Du hu 
Sve to me«, up ra vo za to da ob ja vi ka ko 
su nas lov ni ci Božje ra dos ti oni ko ji su 
bez nje: »Sla vim te, Oče, Gos po da ru 
ne ba i zem lje, što si ovo [Božje kra ljev­
stvo] sak rio od mud rih i um nih, a ob­
ja vio ma le ni ma.« (Lk 10,21)
•	 Zak ljučak je iz ljev ra dos ti, kao kod ro­
đenja. Na Us krs na večer »ob ra do vaše 
se učeni ci vid je vši Gos po di na« (Iv 20,20; 
usp. Lk 24,41). Is to se do go di lo i s dvoji­
com učeni ka u Emau su (u sp. Lk 24,32). 
To je ra do st ko ja se, po put elek trične 
stru je, nas tav lja u oni ma ko ji su po ve­
za ni s Isu som.
 Zbog to ga treće eva nđelje ima ovaj pa­
ra dok sal ni zaok ret: dok »uz ne sen bî u 
ne bo«, učeni ci »se s ve li kom ra dos ti vra­
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te u Je ru za lem te sve vri je me u Hra mu 
bla gos liv lja hu Bo ga« (Lk 24,50–53).
•	 Kao	 čet	vr	ti	 tre	nu	tak	o	ko	je	mu	va	lja	
raz mišlja ti izdva ja mo blis ko za jed niš­
tvo iz među Kris to ve ra dos ti i ra dos ti 
učeni ka, kao što se to očitu je na po­
sljed njoj večeri u nje go vim op roštaj­
nim go vo ri ma (Iv 13–17).
 Nag lašava mo dva te melj na vi da ko ja 
na di la ze Isu so vu po vi je st i du bin ski do­
 di ru ju po vi je st Cr kve, povi je st Pav la te 
od Pav la sve do nas, da nas.
 Pr vo: naša ra do st do la zi od Isu sa. Nje­
go va ra do st pos ta je naša ra do st: »To sam 
vam go vo rio da mo ja ra do st bu de u 
va ma i da vaša ra do st bu de pot pu na« 
(Iv 15,11). Dru go, učeni ko va ra do st je 
iz ložena kušnji, žalosti, kad se Isus sa­
kri va os jet lji vos ti vje re vjer ni ka, zbog 
pro go na ili za to što se čini da i sâm 
Gos po din šuti.
 Ali, evo iz ne nad ne Isu so ve tvr dnje: »Ja 
ću vas opet vid je ti i sr ce će vam se rado­
va ti i ra dos ti vaše nit ko vam ote ti neće« 
(Iv 16,22). To je kao i kad maj ka os jeća 
tru do ve kod rađanja, ali – kad se ro di 
di je te – plač pres ta je, »od ra dos ti što se 
čov jek ro dio na svi jet« (Iv 16,21).
To je sre dišnja točka: sus res ti Isu sa zna­
či sus res ti ra do st, ra do st ko ja do tiče 
sr ce, sav je st, ti je lo i dušu. Iz njega na 
po se ban način proiz la zi pr vot na radost: 
to je ra do st Božjeg prašta nja, ra do st što 
smo se po mi ri li s Ocem. Može tu bi ti 
i ne ki veo žalos ti, mra ka, go to vo ra­
zo čara nja. Nje gov je uz rok gri jeh kao 
od ba ci va nje Gos po di na i kušnja kao 
zas ti ra nje nje go vo ga lica. Međutim, 
po no vni do dir s njim iz no va do no si 
raz log za pov je re nje, na du, ra do st. U 
Isu su se čov jek ra du je jer stječe dra go­
c jena dobra kao neos po rne vred note 
ljud sko ga pos to ja nja.
 Cr kva, kuća eva nđelja. »Ra dos na  
 vi je st« pos ta je dom ra dos ti i sla vlja
Ra do st eva nđelja ni je nes ta la, jer Isus 
ni je nes tao, ne go kao Uskr sli Gos po din 
dje lu je da ri va jući ra do st svi je tu, os lo ba đa­
jući ga od žalos ti i stra ha.
Us re do točimo se na tri vi da ko ja po­
sebno go vo re o Isu so voj bašti ni:
•	 Ra	do	st	je	u	pr	voj	Crkvi.	To	se	do	gađa	
zah va lju jući dje lo va nju Du ha Sve to ga, 
tj. onog is tog Du ha ko ji Isu sa čini ra­
dos nim i ko ji, poče vši od da na Pe deset­
ni ce, on da ri va svo ji ma. Pišući kr šćani­
ma Ga la ci je, Pa vao ih pod sjeća da »je 
plod du ha ra do st«, s ni zom kre pos ti 
ko je ju proizvo de i iz ražava ju: »lju bav, 
ra do st, mir, ve li ko dušno st, us lužno st, 
dob ro ta, vjer no st, blago st, uz držljivost« 
(Gal 5,22). Dje la apos tol ska pos ta ju ta­
ko Dje la Gos po di no ve ra dos ti.
 Pr vi se vjer ni ci ra dos no okup lja ju na 
lom lje nje kru ha (u sp. Dj 2,46); »s ve­
likom ra do šću« pr va za jed ni ca sluša od 
Pav la i Bar na be da su po ga ni prih va ti­
li eva nđelje (Dj 15,3).
•	 Kao	što	je	to	Isus	re	kao	i	sâm	osob	no	
is ku sio, pat nja se sus reće s ra do šću, ali 
je ne guši ne go po većava. I tek st Dje la 
apos tol skih svje doči da apos to li, na kon 
što su bi li iz ruženi i bičeva ni zbog ime­
na Isu sova, ra dos no od la ze iz Si ned rija 
(5,41). Pa vao će pro du bi ti tu pa radok­
sal nu si tua ci ju ra dos ti iz no seći svo je iz­
rav no is kus tvo.
•	 Cr	kva	zna	da	je	ho	dočas	ni	ca	pre ma ne­
bes koj do mo vi ni, gdje će ra do st bi ti si­
gur na, pos to ja na i veća od sva kog pred­
viđanja. O to me nam svje doče četi ri 
vr lo pouz da na svje do ka. Već je to Isus 
pot vr dio u blažen stvi ma: »Ra duj te se 
i kličite: ve li ka je plaća vaša na ne be si­
ma! Ta pro go ni li su ta ko pro ro ke pri je 
vas!« (Mt 5,12). Pr va Pet ro va pos la ni ca 
kr šćan skoj ma nji ni u Bi ti ni ji, na obala­
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ma Cr no ga mo ra: »Ra duj te se kao za­
jed ničari Kris to vih pat nja da i o Objav­
lje nju nje go ve sla ve mog ne te ra dos no 
kli ca ti« (4,13). Ot kri ve nje – to viđenje 
s cr nim, cr ve nim i bi je lim vrpca ma, 
iz među du bo ke žalos ti zbog izo pa če­
nos ti, cr ve ne ni ti is kušenja, zas ljep lju­
jućeg svjet la pob jed ničko ga Gos po di­
na – pot vrđuje da će vr hu nac ra dos ti 
bi ti oz načen za ru ka ma Ja nje ta (Isu sa) 
s proči šćenom i sve tom Cr kvom (19,7). 
Čet vr ti glas je glas sa moga Pav la, a tu 
je ri ječ o te mi ko ju ćemo sa da iz ložiti.
S Cr kvom ho dočasni com u po vi jes ti 
bib lij ske značaj ke ra dos ti obi lježava ju 
se snažnim is kus tvi ma: vi de se oso be 
ko je su ra dos ne što su Isu so vi učeni ci, 
ma kar koliko to sku po sta ja lo, a po­
ne kad i po ci jenu pro gon stva i muče­
ništva. Ta ra do st je ra do st Isu sa u na­
ma, sto ga je ja mči i ani mi ra Duh Sve­
ti. Kao i u Isu su ra do st se hra ni dob rim 
dje li ma, lju bav lju i is prep liće se u sva­
kod ne vi ci s ma lim pri rod nim život­
nim ra dos ti ma. Može bi ti i prek ri ve na 
kao kad oblak prek ri je sun ce, ali ne 
može učini ti da i ščez ne. Ta ko je i s 
eva nđeos kom ra do šću. Isu so va ra do st 
ima ve li ku bu dućno st. Naj pot pu ni ji 
tre nu tak ra do sti tre ba tek doći, ali već 
nas pot po maže ra do st na de, na pu tu 
ko ji je po ne kad vr lo težak.
 Pavao
Kra tak tek st Fil 4,4 iz Pav lo ve pos la ni­
ce kr šćani ma u Fi li pi ma, ko ji je vr hov ni 
pog la var izab rao kao Po bud ni cu za 2013. 
go di nu, može se is prav no shva ti ti sa mo 
ako ga se smjes ti u širi kon tek st, ve lik kao 
Božji naum ko ji je sad ržan u 72 bib lij ske 
knji ge, od Knjige Pos tan ka do Ot kri ve nja, 
jer je život na ra do st dob ro ko je u bib lij skoj 
re li gi ji ni je nešto od dru got ne važnos ti, 
ne go je nužna po put kru ha i vo de, zbog 
čega – sve dok bu de ijed no ga ljud skog bi­
ća – ne može uz manj ka ti ra dos ti u Božjem 
svi je tu, od počet ka sve do kra ja. Pa vao u 
pu ni ni sud je lu je u tom nau mu, upoz na je 
ga od svo je uv je re ne pri pad nos ti heb rej­
skom svi je tu (u sp. Fil 3,3–6), u te me lji ma 
ga upoz na je sus rećući Isu sa Uskr snu lo ga i 
sto ga ga na vi ješta, pod ržava i želi svo joj 
dje ci kr šćani ma, da jući nam tako – više 
ne go teo ret ske i ap strak tne spoz na je – dnev­
nik duše, obi lježen ra dos ti ma i bo li ma (ili 
nap ro tiv ra dos ti ma!). Ka ko bi se net ko u 
to uv je rio, ne ka pog le da u Dru goj pos la­
ni ci Korinćani ma 11. i 12. pog lav lje. I Po­
s la ni ca, ko ja nas ov dje po se bi ce zanima, 
pred stav lja poseb no važno og le da lo za to. 
Po kušaj mo je po zor no proučiti.
 Pod ri jet lo Pos la ni ce Fi lip lja ni ma
•	 Nala	zi	mo	se	oko	50.	go	di	ne	pos	li	je	Kri­
s ta, od mah na kon sa bo ra u Je ru za le mu 
ko ji je priz nao kao vo lju Du ha Sve to ga 
Pav lo vo misij sko dje lo va nje među po­
ga ni ma. To je po tak nu lo apos to la na 
od važan iz bor: po ni je ti eva nđelje u ve­
li ku He la du, u Grčku. Oh rab ren bo­
žan skim viđenjem, Pa vao pre la zi He­
les po nt i ula zi u Fi li pe, glav ni grad Ma­
ke do ni je (u sp. Dj 16). Nje go vo pos la nje 
ni je bi lo lako. Pa vao je za jed no s Ti­
mo te jem bio bičevan, utam ničen i iz­
gnan, ali ono što je uis ti nu važno je st 
što je kod Fi lip lja na naišao na vr lo li­
je po i plod no prih vaćanje: pr vo Li di ja, 
bo ga ta tr gov ki nja pur pu rom, za tim tam­
ničari i mno gi dru gi pria nja ju uz Kri­
sta, tvo reći pr vu za jed ni cu u Grčkoj. 
Ri ječ je o za jed ni ci ko ja je pri ras la Pav­
lo vu sr cu kao milje ni ca, pa pre ma to me 
i kao raz log za nep re kid no sjećanje, utje­
hu i ra do st. Ta se ra do st još više po­
većala kad je Pa vao is ku sio po teškoće 
pos la nja u So lu nu, Ateni i Ko rin tu, sve 
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do utam ničenja u Ce za re ji, a za tim i u 
Ri mu. Kršćanima u Fi li pi ma on i na­
da lje go vo ri »braćo mo ja ljub lje na i želj­
ko va na, ra dos ti mo ja i vi je nče moj« (Fil 
4,1), a oni su ga nas to ja li kon kret no 
po ma ga ti prikup lja njem po moći za Je­
ru za lem, ali ne sa mo za Je ru za lem, ne­
go i za si ro mašne ses trin ske cr kve u 
Grčkoj, pa i za sa mo ga Pav la, ko ji se 
našao u teškoj pot re bi (Fil 4,10). Sto ga 
se Pos la nica Fi lip lja ni ma na zi va »po­
sla ni com ra dos ti«, kao što ćemo us ko­
ro vid je ti i u po je di nos ti ma.
•	 Iz	Fi	li	pa	se	Pa	vao	upućuje	u	onaj	grčki 
svi jet ko ji i ščeku je eva nđelje. Prvo So­
lun, u ko je mu se ob li ku je gos to lju bi va 
kr šćan ska za jed ni ca, ali ga pro tiv ni ci 
Žido vi pri si lja va ju na bi jeg. Za tim Ate­
na, u ko joj doživ lja va gor ko is kus tvo 
od ba ci va nja mjes nih in te lek tua la ca. Po­
tom sli je di sko ro dvo go dišnji bo ra vak 
u Ko rin tu (usp. Dj 17–18), gdje za jed­
ni ca ko ja je bo ga ta broj nim ka riz ma ma 
ali i ne dis cip li ni ra na, iza zi va »pos la ni­
cu su za« od nos no pos la ni cu na pi sa nu 
sa su za ma u očima (u sp. 2 Kor 2,4).
 Na kon to ga Pavao ide u Efez i upućuje 
se pre ma Je ru za le mu, gdje će bi ti uhićen 
i pos ta ti utam ničenik, pr vo u Ceza re­
ji, a za tim u Ri mu (Dj 18sl), iz ko je ga 
je, smat ra se, pos lao pos la ni cu kr šćani­
ma u Fi li pe. Dois ta, Pa vao ni je ni kad 
za bo rav ljao svo je za jed ni ce, iz ko jih je 
bivao is tje ran čim bi bi le ute me lje ne, a 
to je po ka zi vao i po gor lji vim pos la ni­
ca ma: So lu nja ni ma, Galaćani ma, Ko­
rin ćani ma, pa i kr šćani ma Ri ma. Jed­
na ko ta ko i Fi lip lja ni ma.
Dob ro zam jećuje mo dvi je po je di nos ti: 
pos la ni cu ra dos ti, ka ko se na zi va Po­
s la nica Fi lip lja ni ma, na pi sao je Pa vao 
ko ji se na zi va »sužnjem Kris to vim«, 
utam ničeni kom. Možemo to jed no­
stav no reći utam ničeničkim rječnikom: 
bez slo bo de, u oko vi ma. To za si gur no 
ni je ra do st ono ga tko živi svo ju vje ru 
u kućnim pa pučama, je de tri ili četi ri 
puta dnev no, a u džepu ima knjižicu 
osi gu ra nja. Pa vao ov dje Fi lip lja ni ma i 
dru gim kr šćani ma go vo ri o ra dos ti ne 
kao li je nčina ne go kao šato raš ko ji je 
uk ljučen u zah tjev no i ak tiv no svjedo­
čenje za Isu sa i služenje mla dim cr kva­
ma. Ta Pav lo va ra do st je značaj na, ni je 
to ne ka čes tit ka ne go ri ječ ko ja je blis­
ko ve za na uz Kris ta i nje go vo eva n đe­
lje, a još više uz ak tiv nu evan ge li za ciju 
zbog ko je iz laže opas nos ti svoj život.
 Opći pregled
•	 Pos	la	nica	 se	može	uk	rat	ko	 she mat ski 
ova ko pri ka za ti:
– Poz drav, zah va lji va nje i mo lit va (1,1–11)
– Osob ne oba vi jes ti i po ziv na slo gu
– Pav lov prim jer (3,1 – 4,20)
– Poz drav i želje (4,21–23).
•	 Pos	la	ni	ca	ne	ma	ne	ki	lo	gičan	ras	po	red,	
ne go sli je di os jećaje. To je pis mo od sr ca 
k sr cu. Pa vao je u tam ni ci i i ščeku je pre­
su du, ko ja bi mog la bi ti i smr tna osu da 
(1,6–20; 2,14–18). Prisjeća se svo jih pri­
ja te lja iz Fi li pa i go vo ri im s oso bi tim 
os jećajem, upoz na va jući nas s oso bi to 
važnim au to biog raf skim po da ci ma.
To su slje deći sad ržaji:
– Pa vao pot vrđuje svo ju be zuv jet nu pri­
pad no st Kris tu.
– Pozi va na nad vla da va nje od ređenih za­
jed ničar skih na pe tos ti nas lje du jući Kri­
s ta, ko ji je bio u pot pu nos ti pos lušan 
Ocu.
– Tu je i polemički tre nu tak s ob zi rom 
na ne ke kr šćane židov skog pod ri jet la 
ko ji bi se želje li vra ti ti nat rag, na stro­
go ob država nje heb rej skih pra vi la.
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– Iz pris jećanja na Isu sa proiz la zi oso bi to 
to pao po ziv na ra do st i nježno čuv stve­
no svje dočenje.
Cr ve na nit ko ja obi lježava ovu pos la­
ni cu je, pa ra dok sal no – ima mo li na 
umu si tua ci ju apos to la uz ni ka, bes pri­
je kor no pov je re nje u Isu sa, ko je stva ra 
snažan os jećaj ra dos ti u nje mu i, po­
moću nje ga, u za jed ni ci. Evo mo ti va 
ra dos ti ko ji se po jav lju je u 1,4.18.25; 
2,2.17–18.28–29; 3,1; 4,1.4.10.
 Komentar
Možemo raz li ko va ti a da ih ni ka da ne 
od vo ji mo, ra do st ko ju Pa vao os jeća i ra dost 
na ko ju po zi va za jed ni cu ili pak – još je­
din stve ni je – ra do st ko ju Pa vao pri ma od 
za jed ni ce i ra do st ko ju za jed ni ca pri ma od 
Pa vla. Pos la ni ca je po di je lje na u dva di je la.
 Pav lo va ra do st
Ov dje se želi uka za ti na to ko li ko je 
za jed ni ca pridoni je la toj ra dos ti i ka ko je 
Pa vao uk ljučuje u svo je na jin tim ni je du­
hov ne mis li. To je ra do st ko ja ot va ra dušu 
Bo gu i bližnje mu.
•	 1,4–5	Uvi jek se u sva koj svo joj molit vi za 
vas s ra do šću mo lim zbog vašeg ud je la u 
eva nđelju od ono ga pr vog da na do sa da.
 Ra do st se rađa iz sas vim od ređenog raz­
lo ga: ak tiv nog, vjer nog i pos to ja nog su­
d je lo vanja kr šćana u Fi li pi ma u šire nju 
eva nđelja, od da le kih 50­ih go di na sve 
do sa da, 60­ih go di na. Što više, ta ra­
do st – Pa vao je u to uv je ren – nas ta vit 
će se sve do dana Isu sa Kris ta, da na 
ve li kog su da (r. 6). Uočava mo četi ri 
po je di nos ti te ra dos ti: to ni je ne ka pri­
v re me na ne go da le ko sežna ra do st, ra­
do st ko ja je spo sob na zag r li ti prošlo st, 
sa dašnjo st i bu dućno st; mo ti vi ra na je 
vjer no šću eva nđelju i po ve za na je mo­
lit vom. To je ra do st u tam ni ci!
•	 1,18	Sa mo se na sva ki način, bi lo himbe­
no, bi lo is ti ni to, Kri st nav je šćuje. I to me 
se ra du jem, a i ra do vat ću se.
 Ra do st je još jed nom blis ko po ve za na 
s nav ješta jem Kris ta. Pa vao to go vo ri u 
pa ra dok sal noj si tua ci ji. Pri je se žalio da 
ima nav jes ti te lja eva nđelja ko je pokreće 
traženje ug le da, čas to ljub lje, su par ni­
štvo s Pa vlom. Međutim, eva nđelje je 
to liko važno da i on da kad ga se nesa­
v ršeno na vi ješta uz ro ku je ra do st i slavlje.
•	 U	ret	ci	ma	19–24	Pa	vao	jas	no	i	ned	voj­
be no iz riče du bo ki raz log svo je mo lit­
ve ne ra dos ti: to je dar »Du ha Isu so va«, 
Duh Sve ti ko ji – kao pri je u us ti ma 
sa mo ga Isu sa, a za tim i Pav la u dru gim 
pos la ni ca ma – pos ta je uz rok ra dos ti 
(Gal 5,22, 1 Sol 1,6; Rim 14,17), jer je 
iz vor spa se nja. To je is kus tvo tak vo da 
Pa vao s nečuve nim odušev lje njem ka­
že: »Me ni je živ je ti Kri st, a um ri je ti 
do bi tak!« (r. 21). Gos po di no va ra do st 
je jača od smr ti. Au to biog raf ska cr ti ca 
nas tav lja se u trećem pog lav lju.
•	 1,25	U to uv je ren, znam da ću os ta ti i 
bi ti uz vas sve, za vaš nap re dak i na ra­
do st vje re.
 Uočava mo dva vi da:
– Pa vao ko ji živi od Kris ta prih vaća slu­
ženje za jed ni ci. To vo di pre ma priz na­
nju da je ra do st za Pav la po ve za na uz 
pos la nje služenja eva nđelju.
– Riječ je o »ra dos ti vje re«, tj. o ra dos ti 
ko ja proiz la zi ih vje re (u sp. 2 Kor 1,24; 
2,3; 7,4) i ko ja u svo je vri je me proiz vo­
di vje ru.
•	 2,2–5	Is pu ni te me ra do šću: složni bu di­
te, is tu lju bav nje guj te, jed no dušni, jed­
ne mis li bu di te... Ne ka u va ma bu de 
is to mišlje nje kao i u Kris tu Isu su. Za­
jed nica je – možda zbog lažnih kr šćana 
– ispu nje na na pe tos ti ma ko je mo gu do­
 ves ti do nes lo ge i suko ba. Pa vao na to 
iz ričito pod sjeća u 4,2. Ta da je Pav lova 
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ra do st ma nja, jer je pod je la pro tur ječna 
eva nđelju.
– Sto ga se jav lja po ziv, što više za po vi jed, 
da ne uk la nja ju Pav lo vu ra do st, ko ja je 
u nje mu ja san znak, što više do kaz da 
su po put Isusa i da žive s Isu som.
– Ra do st ko ju Pa vao očeku je očitu je se u 
ide ja ma ( fro nein) i u prak si, pre ma to­
me u dje lat nim uv je re nji ma.
– To je ra do st ko ja saz ri je va sna gom lju­
ba vi (aga pe) ko ja se očitu je kao za jed­
ništvo. Ta po zor no st prema uzo ru, a to 
je Isus, po ka zu je da je po niz no st blis ko 
po ve za na s ra do šću.
– Tu Pa vao, ko ji možda pre no si hi man 
(2,6–11) ko ji se pje vao u za jed ni ci, pred­
laže Kris tov stil kao pra vi lo po našanja. 
To znači da u za jed ništvu s nje go vim 
živo tom potpu no pre da nim Očevom 
pla nu u našu ko ri st, ot ka da je Isus bio 
pretpos to jeća Ri ječ, a za tim u nje go­
vom po niz nom ut je lov lje nju, smr ti i u 
slav nom uskr snuću, pro na la zi mo razlog 
za naše obos tra no za jed ništvo, a up ra­
vo to Pav la čini pot pu no ra dos nim.
•	 2,17–18	Nap ro tiv, ako se ja i izli je vam 
za žrtvu i bo gos lužje, za vje ru vašu, ra­
dos tan sam i ra du jem se sa svi ma va ma. 
A ta ko i vi bu di te ra dos ni i raduj te se sa 
mnom.
 Pa vao oh rab ru je svo ju braću kr šćane u 
Fi li pi ma da bu du »dje ca Božja ne po­
ročna pos red po ro da izo pačena i lu ka­
va u ko jem svi jet li te kao svjet li la u svi­
je tu, držeći ri ječ Živo ta« (15–16). To je 
ve li ka za daća ko ja ot kri va ve li ko pov­
je re nje i rađa ve li kim re zul ta tom.
– Iz te za daće ko ju Pa vao vrši kao žrtveno 
bo gos lužje – da ri va jući svoj vlas ti ti ži­
vot za vje ru Fi lip lja na – proiz la zi njego va 
ra do st, a ujed no i (to pr vi put spo mi nje) 
ra do st sa mih kr šćana u Fi li pi ma.
 Va lja za mi je ti ti blis ku po ve za no st Pav­
lo ve ra dos ti i ra dos ti za jed ni ce (r. 17) s 
per spek ti vom mučeništva koja mu pri­
jeti (r. 18). Je li Pa vao sre tan za to što će 
ga ubi ti? Ap so lut no ne, ne go za to što 
se kao npr. u ovom slučaju pois tovje­
ćuje s Kris tom te ta ko pos ta je su dio ni­
kom nje go va uskr snuća od mr tvih!
– Ra do st, ta ko čvr sto uko ri je nje na u ži­
vo tu vjer nom evanđelju, je st svjet lo svje­
dočan stvo on dje gdje prev la da va ju tmi­
ne zla.
– Ra do st među kr šćani ma živi od obo­
stra nos ti. Pa vao želi po di je li ti svo ju ra­
do st s vjer ni ci ma Fi li pa, a oni su pozva­
ni ra do va ti se Pav lo voj ra dos ti.
 Još jed nom je iz vor sve ga pria nja nje uz 
Isu sa, una toč izo pačenom ok ruženju i 
pok va re nos ti apos to lo vih pro tiv ni ka.
 Svo jev r sni ve li ki zav ršetak tog is pre pli­
ta nja ra dos ti bit će u 4,1 u tre nut ku 
ras tan ka.
 Ra do st kr šćana
Na ovo me mjes tu pos la ni ce Pav lo va se 
ra do st, s ko jom je zajed ni ca suk lad na (u sp. 
r. 18), iz rav no pred stav lja kao ra do st za­
jed ni ce. Ri ječi ov dje znače više od želje i 
pos ta ju im pe ra tiv: mo ra te bi ti ra dos ni, ra­
duj te se..., ta ko da ra do st pos ta je zna kom 
kr šćan ske au ten tičnos ti. Jer up ra vo o to me 
je ri ječ. Vid je li smo da je za Pav la ra do st 
Kri st i nje go vo pot pu no pre da nje Kris tu. 
Ta ko tre ba bi ti i za kr šćane ko ji su pri mi­
li Isu so vo eva nđelje i os ta li mu vjer ni.
•	 2,25.27–30	Smat rao sam pot reb nim po­
s la ti k va ma Epaf ro di ta, bra ta, su rad ni­
ka i su bor ca mo ga koje ga ste pos la li da 
mi pos lužuje u pot re bi... I dois ta je go to­
vo nas mrt bio obo lio, ali Bog mu se smi­
lo vao... Brže ga dak le pos lah da se, pošto 
ga vidi te, opet ob ra du je te, i ja da bu dem 
ma nje žalos tan. Pri mi te ga dak le u Gos­
po di nu sa svom ra došću i poštujte tak ve 
jer se za dje lo Kris to vo smr ti sas vim pri­
b ližio, život noj se po gib li iz ložio.
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Ri ječ je o po seb noj ra dos ti: to je ra do st 
lju ba vi ko ja prih vaća sug rađani na, Epafro­
di ta, ve li ko dušnoga Pav lo vog su rad ni ka, ko­
 ji je os jećao nos tal gi ju za svo jim Fi li pi ma.
Ra do st se očitu je po moću dva sta va:
– ra do st ono ga tko može iz no va vid je ti 
li ce tog bra ta–apos to la: to je li ce pri ja­
te lja ko ji je bio blis ki su rad nik nji ho vog 
oca i pri ja te lja Pav la
– ra do st ono ga tko se ne za do vo lja va da 
ode na trg ka ko bi ga vi dio, kao kad 
do la zi poz na ta oso ba, ne go je to ona 
»pu na« ra do st ko ja se sas to ji u to me da 
ga se prih va ti kao što se prih vaća Gospo­
di na (u sp. Mt 10,42), da ga se ci je ni i da 
se ne za ne ma ri du bo ki uz rok: »za dje lo 
Kris to vo... život noj se po gibli izložio«.
 Pre ma to me, ra do st se po jav lju je uvi jek 
i je di no zbog Kris ta!
•	 3,1	Uos ta lom, braćo mo ja, ra duj te se u 
Gos po di nu!
 Sli je de, ia ko ma lo prik ri ve ni ji, raz lo zi 
za tu ra do st. Ri ječ je o vr lo li je pom 
au to biog raf skom iz ričaju ko ji se na do­
ve zu je na 1,19–24, a za tim se nas tav lja 
u ci je lom 3. pog lav lju.
 Po ziv na ra do st ima vr lo jas no obi lježje: 
ono je u činje ni ci da je apos tol »zahva­
ćen od Kris ta« (r. 12). Ta ko je Pav lo va 
za daća os vo ji ti ono ga ko ji ga je os vo jio, 
pro la zeći vlas ti tim pu tem pat nje i smrti 
»ne bih li ka ko... pris pio k uskr snuću 
od mr tvih« (3,11). Kor je ni ta pos lje di ca: 
sve što ni je Kri st smat ra ti »gu bit kom« 
(3,7). Pav lov ska ra do st ima jas no kristo­
cen trično i uskr sno značenje.
•	 4,1	Sto ga, braćo mo ja ljub lje na i željko­
va na, ra dos ti mo ja i vi je nče moj, ta ko 
– čvr sto stoj te u Gos po di nu.
 Pa vao uk rat ko pri ka zu je ra do st ko ju 
pri ma od kr šćana iz Fi li pa. Oz načava 
je tri ma oz na ka ma:
– To je ra do st ko ja se rađa iz in tim nog za­
do volj stva što pos to je ‘ok ru nje ni’ kršća­
ni, po put svećeni ka vršite lja ob re da ili 
pob jed ni ka na at let skim nat je ca nji ma 
(u sp. 1 Kor 9,25), ili pak car za vri je me 
svo jih pos je ta. Uk rat ko, oduševlje na 
vje ra.
– Riječ je o ra dos ti ko ja iz ražava du bo ko 
čuv stvo: »Braćo mo ja ljub lje na i že ljko­
va na, ra dos ti mo ja i vi je nče moj.« Za­
mje ni ca moj uka zu je na snažno doživ­
lje nu ra do st.
– Na taj se te melj na do ve zu je za po vi jed 
»čvr sto stoj te u Gos po di nu«.
 Ta ko go vo reći, Pa vao po ka zu je da je is­
tin ska ra do st za nje ga ona ko ja do lazi od 
kr šćana ko ji žive po nje go voj poduci.
•	 4,4–9	Ra duj te se u Gos po di nu uvi jek! 
Po nav ljam: ra duj te se! Bla go st vaša ne ka 
je zna na svim lju di ma! Gos po din je bli­
zu! Ne bu di te zab ri nu ti ni za što, ne go 
u sve mu – mo lit vom i prošnjom, sa zah­
va lji va njem – očituj te svo je mol be Bo gu. 
I mir Božji ko ji je iz nad sva kog ra zu ma 
čuvat će sr ca vaša i vaše mis li u Kris tu 
Isu su.
 Uos ta lom, braćo, što je god is ti ni to, što 
god čas no, što god pra ved no, što god čisto, 
što god lju baz no, što god hva lev ri jed no; 
je li što kre po st, je li što poh va la – to nek 
vam je na sr cu! Što ste naučili, i pri mi li, 
i čuli, i vid je li na me ni – to čini te i Bog 
mi ra bit će s va ma!
 Ko načno smo došli do te me Po bud ni ce 
ko ja je od ređena u r. 4. Mog li smo me­
đutim već nešto naučiti. Ta rečeni ca, 
pro mat ra na sa ma za se be, rek la bi nam 
ja ko ma lo ako ju se ne bi pro mat ra lo 
unu tar šireg bib lij skog ok ruženja (SZ), 
Isu sa, sa mo ga Pav la i ci je le Pos la ni ce 
Filip lja ni ma (u sp. »po ru ku« ko ja sli je di 
od mah na kon ovog ko men ta ra).
 Prihvaćamo i pri jed lo ge ovih re da ka 
– koji su još značaj ni ji sto ga što pred­
stav lja ju zak ljučak pos la ni ce – koji ima­
ju prog ra mat sku vri jed no st i obi lježje 
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opo ru ke, kao što su to i Isu so ve ri ječi 
u go vo ru na pos ljed njoj večeri, gdje se 
po jav lju je te ma ra dos ti. (u sp. Iv 15,11)
 Od lučna sna ga im pe ra ti va (u sp. 3,1) 
utvr đuje ra do st kao di men zi ju kr šća­
ninova pos to ja nja. Va lja is tak nu ti tri 
obi lježja:
– Za kr šćani na ra do st je ob ve za.
– Riječ je o ra dos ti bez pre ki da bi lo u 
vre me nu bi lo u pros to ru, ‘uvije k’.
– Sre dišnji raz log je u to me da to bu de 
»ra do st u Gos po di nu (en Kyrio)«. »U 
Gos po di nu« po ka zu je od lučujuće egzi­
s ten ci jal no pod ručje za sva ko ljud sko 
os tva re nje (u sp. Ef 6,4). Te melj ni no­
si vi stup za to je ci je la ova pos la ni ca i 
sveu kup na Pav lo va mi sao.
– Da bi se bi lo ra dosno tre ba bi ti u Gos­
po di nu Isu su, uskr slo me i ono me ko ji 
ima vla st.
– Jedi no je u Gos po di nu Isu su mo guća 
ra do st.
– Onaj tko je u Isu su ne sa mo da može, 
ne go mo ra živ je ti u ra dos ti.
– U Isu su pat nja ne po ništa va ra do st, 
ne go je nap ro tiv um naža. To svje­
doči Pav lov život, ka ko ga on sâm 
pri po vi je da.
»Dva put upot reb lje ni im pe ra tiv ima 
po seb nu sna gu, a ne smi je se za bo ra vi ti 
ni ti da po ziv do la zi iz us ta jed nog utam­
ničeni ka. Ne budu li ga više vid je li, mo­
ra ju se ba rem sjećati da je ra do st Gos pod­
nja bi la nje go va pos ljed nja pre po ru ka.« (J. 
Gnil ka)
 Ra dos na po vor ka
 Ra do st, to pos ljed nje za do volj stvo du­
še jer ras po laže te melj nim dob ri ma – 
ko ja su za kr šćani na sâm Gos po din Isus 
– očitu je se i ojačava po moću pet se­
sta ra: lju baz no sti, mo li tve, mira, traže­
nja ono ga što je is ti ni to i dob ro, vjer nog 
nas lje do vanja Pav la. Proučimo uk rat ko 
sva ki od njih:
– Ra do st živi od »lju baz nos ti«, od nos no 
od obos tra ne dob ro te među čla no vi ma 
za jed ni ce (r. 5). Ni je ri ječ o to me da se 
međusob no vo le zat vo re ni u sa me se be. 
Ta lju bav tre ba bi ti vid lji va, tre ba posta­
ti svje dočan stvo u očima dru gih, svi ju, 
ono ga tko je ovaj Isus u ko je ga kr šćani 
vje ru ju i ko ji ih čini ta ko dob ri ma.
 To tim više što kr šćani mo ra ju bi ti pot­
pu no svjes ni da je »Gos po din bli zu«, 
da je dan nje go va do las ka bli zu, da da­
k le us ko ro za počinje sat naj više, es ha­
to loške ra dos ti. To se po ve zu je s ma ra­
nathom: Dođi Gos po di ne Isu se iz 1 
Kor 16,22.
– U kr šćani novu živo tu pos to je tre nu ci tjes­
ko be, ne pos to janja ra dos ti (6). Tak ve 
tre nut ke tre ba nad vla da ti go vo reći o 
nji ma Gos po di nu mo lit vom prošnje i 
zah va le. To je re kao i sâm Isus u Govo­
ru na go ri (u sp. Mt 6,25).
– Pečat ra dos ti – i nje go va is toz načni ca 
– je mir, ko ji se dva put spo mi nje (rr. 7 
i 9). Mir, na bib lij skoj po za di ni, ima 
jed na ku vri jed no st kao i spa se nje i kao 
ta kav je dje lo Božje pos red stvom Isu sa 
Kris ta što na di la zi sva ku ljud sku spo­
sob no st, što više na di la zi sva ku našu 
že lju (u sp. Ef 3,20). Ako je ra do st dio 
onih dje la ko je je di no Bog može učini­
ti, ako je tre ba spašava ti od zlih smi ca­
li ca, to se dešava za to što je ra nji va i 
ug rožena. Ta da do la zi u po moć Božje 
»čuva nje sr da ca i umo va«, ko je je po put 
šire nja nje go vih ru ku ra di si gur ne za­
šti te. Pa vao ima rea lis tičan os jećaj da 
se ra do st/mir rađa po Božjem os tva ri­
va nju u svi je tu, una toč zam ka ma ko je 
svi jet pos tav lja!
– Ov dje se po jav lju je činje ni ca ko ja pot­
pu no oz načuje tu ra do st i mir koje Krist 
da ri va. To je si gur no plod Božje ga Du­
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ha (u sp. Gal 5,22), ali i is kus tva ko je 
uk ljučuje čov je kov duh. Dru gim ri je­
či ma, Božji od go vor na naše težnje za 
ra do šću na do ve zu je se na traženje, raz­
mišlja nje i vred no va nje ono ga što je 
Božje stva ra nje sta vi lo u naše ru ke kao 
čimbe ni ke ra dos ti (r. 8). Pa vao od važ­
no ime nu je kre pos ne od li ke preu ze te 
iz stoičkog mo ra la ko je su pos ta le pred­
me tom grčke pai deie, dob rog od go ja me­
đu po ga ni ma.
 »Pa vao želi oh rab ri ti za jed ni cu da ne bu­
de niža od dob ra ko je pos to ji i u njezi­
nom ok ruženju i pred ko jim on ne zna 
zat vo riti oči: za jed ni ca nai me ni je izu­
ze ta iz svi je ta, ne go mo ra se be do ka zi­
va ti u svi je tu, priv lačeći sva ku is tin sku 
kre po st i sva ko priz na nje.« (J. Gnil ka).
– Pos ljed nja pre po ru ka ko ja ja mči ra do st/
mir dos toj na je dob rog od go ji te lja ko ji 
ola kšava zadaću učenikâ, priv lačeći nji­
ho vu po zor no st na se be, po zi va jući ih 
da ne za bo ra ve ono što su od nje ga »na­
učili«, »pri mi li«, »čuli i vid je li«.
•	 4,10	Uve li ke se ob ra do vah u Gos po di nu 
što ste na po kon proc va li te mis li te na me.
 To je pos ljed nje spomi nja nje ra dos ti u 
ko ju su uk ljučeni Pa vao, kao nas lovnik, 
i za jed ni ca, kao da ri va te lji ca.
– Riječ je o ra dos ti izaz va nom sud je lova­
njem u du got raj nim Pav lo vim mi sij­
skim »ne vo lja ma« (4,14) u ko ji ma su 
Fi lip lja ni uvi jek sud je lo va li i svo jim ma­
teri jal nim po ma ga njem ko je je apos tol 
iz nim no pri mao (4,14–15).
– Još jed nom to je i tre ba bi ti ra do st »u 
Gos po di nu!«.
 Poruka
Želi mo je uk rat ko iz ra zi ti čita jući Po­
sla ni cu Fi lip lja ni ma u širem bib lij skom 
kon tek stu.
•	 Ra	do	st	 je	pr	vot	na	eg	zis	ten	ci	jal	na	čo­
vje ko va pot re ba. Ri ječ je o čov je ko voj 
pot re bi da može na za do vo lja va jući na­
čin ras po la ga ti onim što je pot reb no za 
život. Bog, ko ji je stvo rio čov je ka, želi 
nje go vu ra do st, još više sa da kad ga je 
Isus Kri st ot ku pio, te je ta ko pos tao 
Božje di je te. U Božjim očima život je 
ili ra dos tan ili ni je is tin ski život kakav 
on želi.
•	 Isus	Kri	st	je	taj	na	ra	dos	ti,	jer	pred	stav­
lja mo st iz među Bo ga ko ji da ri va život 
i čov je ka ko ji taj život prih vaća. On je 
ne nad mašiv uzor ra dos ti jer je sje di­
njen s Ocem. Živio je hva leći Bo ga i 
po tičući ra do st među na ro dom, on je 
iz vor ko ji da ri va ra do st onomu tko ga 
sus reće i prih vaća. Sav je Pa vao u to me: 
Isus želi našu ra do st; ide mo pre ma Isu­
su i pro naći ćemo nje go vu ra do st, s nje­
zi nom mje rom koja na di la zi sva ku gra­
ni cu vre me na i pros to ra, si gu ran u tvrd­
nji da je sut ra vječna, dok po maže da 
ju se već da nas is kus tve no doživi. Pre­
ma to me, pos to ji sa mo je dan način da 
se u pot pu nos ti uživa u ra dos ti: »ra do­
va ti se u Gos po di nu«.
•	 S	Cr	kvom,	ko	ja	je	ho	dočas	ni	ca	u	po­
vi jes ti, bib lij ska obi lježja ra dos ti is pu­
nja ju se snažnim is kus tvi ma ko ja su 
mo ti vi ra na jas nim uz ro ci ma: pro po vi­
je danje eva nđelja blis ko je po ve za no s 
ra do šću, za to što se među svim lju di ma 
na svi je tu širi »li je pa/radosna vi je st« o 
lju ba vi Božjoj u Kris tu pre ma sva koj 
oso bi. Pre ma to me, ra do st i eva nđelje 
su sje di nje ni. I da nas, ako eva nđelje ne 
proiz vo di ra do st, to znači da smo ga 
loše iz rek li.
•	 Pos	to	ji	jed	na	taj	na	ra	dos	ti:	to	je	Duh	
Sve ti, Duh Isu sov, onaj ko ji Kris tu da­
ri va mo gućno st da nam nas tav lja ka zi­
va ti li je pu vi je st eva nđelja i od ržava nas 
sje di nje ne u nje mu, kao čla no ve nje go­
va ti je la, po moću sak ra me na ta, po se­
bi ce eu ha ris ti je i is po vi je di. Traženje 
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ra dos ti od Bo ga da ri va ra do st u tre nut­
ku u ko je mu ju se iz go vara.
 I eva nđeos ka ra do st je na is pi tu: za­
mam no st la kših ra dos ti moći, pos jedo­
va nja, zna nja kao sred sta va egois tičnog 
za do vo lja va nja sa mo ga se be; nep ri ja­
telj stvo Kris to vih pro tiv ni ka, sve do 
pro gon stva i mučeništva... To su po je­
di nos ti ko je uz ro ku ju ne mir sve do ma­
lo dušja. Sva ka ra do st ima svoj Ve li ki 
pe tak. Međutim, ra do st ko ju Isus da­
ri va našem živo tu sa mo je nak rat ko sa­
k ri ve na, a ni ka da se ne gu bi. Na kon tri 
da na do gađa se uskr snuće. Ako ne mo­
žemo bi ti sa da za do volj ni, on da smo to 
u na di i u si gur nos ti vjere u ko načno 
slav lje ko je se već da nas na jav lju je na 
ob zor ju.
•	 Kršćani	no	va	ra	do	st	hra	ni	se	kak	voćom	
ko ja je ujed no i nje zi na hra na, a to je 
lju bav. Raz ličiti su nje zi ni vi do vi: to je 
ra do st zbog ap so lut ne si gur nos ti da nas 
Bog lju bi u Kris tu; u tra go vi ma te lju­
ba vi pro na la zi mo ra do st što pri ma mo 
lju bav od oso ba ko je su nam dra ge; tu 
je i ra do st ko ja se rađa iz nas lje do va nja 
Božje lju ba vi u Kris tu pre ma našem 
bližnjemu. »Onaj tko ne lju bi uvi jek 
os ta je u smr ti«, pje va mo u jed nom crkve­
nom hva lospje vu.
•	 Ra	do	st	ko	ju	Bog	želi	za	nas	proiz	la	zi	i	
iz činje ni ce da zna mo pre poz na ti, raz­
lučiti i prih va ti ti one vi do ve ljud sko ga 
živo ta u ko ji ma se i da nas spa ja ju is ti na, 
dob ro ta i lje po ta u svi je tu ko ji je ta kav 
ka kav je, jer Bog je stvo rio i svi jet i 
lju de. Pos to je vid lji vi zna ko vi ra dos ti, 
kao što su pjes ma, pjes ništvo, um jet­
no st. Nećemo zbog to ga za bo ra vi ti ni 
tre nut ke tu ge ili lažne ra dos ti ko ji ta­
kođer pos to je ka ko bis mo ras poz na li 
nji ho ve uz ro ke i na dišli ih.
•	 Ra	do	st	na	ko	ju	Pavao	po	zi	va	Fi	lip	lja	ne	
blis ko je po ve za na i prouz ročena je ra­
do šću ko ju on sâm kao pr vi os jeća zahva­
lju jući svom od no su s Isu som. U Cr kvi 
ra do st ni je ni kad po je di načna, ne go po­
s to ji ako ju se di je li s dru gi ma.
»Pa vao po tiče na prak tično ra zu mi je­
va nje, na vri jed nos nu spo sob no st živo­
ta ko ji se živi po vje ri. Plod tak vog 
ra zu mi je va nja je ra do st. Ona ni je ne ki 
spo re dan put ili ne ko unu tar nje ras­
po loženje, ne go re zul tat ko ji se jav lja 
kod vjer ni ka kao plod nji ho voga svjes­
nog je din stva s Kris tom. To se pa ra­
dig matski obis ti nju je kod Pav la, ko ji 
svo je ra dos no sje di nje nje s Gos po di­
nom živi u vlas ti tom apos tol skom slu­
že nju, ia ko je zbog to ga utam ničen što 
bi mog lo zav ršiti i smrću. Du bo ko me­
đu sob no za jed ništvo s Gos po di nom 
da je oso bi ti smi sao toj mo gućnos ti, zbog 
čega se Pa vao čak i ra du je, po zi va jući 
za jed ni cu da se prid ruži nje go vim osje­
ćaji ma. Ta ko se može ra zum je ti i iz­
ričaj »ra do va ti se u Gos po di nu«, koji 
se te me lji up ra vo na toj na do pu ni. Ta 
kris to loška di men zi ja prožima ci je lu 
pos la ni cu.« (S. Ro ma nel lo)
Bib lio grafi ja 
(za dalj nje pro dub lji va nje ove te me):
– Bar bag lio, G., »Let te ra ai Fi lip pe si«, u: Let­
te re di Pao lo, II, Bor la, Ro ma, 1980.
– Er nst, J., Ai Fi lip pe si, a Fi le mo ne..., Mor­
cel lia na, Bres cia, 1985.
– Fab ris, R., Let te ra ai Fi lip pe si. Lette ra a 
Fi le mo ne, EDB, Bo log na, 2000.
– Gnil ka, J., Let te ra ai Fi lip pe si, Pai deia, Bre­
s cia, 1972.
– Pe ret to, E., »Let te ra ai Fi lip pe si«, u: La 
Bib bia, III, Nuo vo Tes ta men to, Ed. Pao li­
ne, Ci ni sel lo B. (Mi la no), 1991.
2. POVEZIVANJE SA ŽIVOTOM 
Ak tua li za ci ja
Život no po ve zi va nje obuh vaća dva tre­
nut ka: raz mišlja nje o Božjoj ri ječi ko ja nam 
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ka zu je zašto da bu de mo za do volj ni, te po­
zor no st usmje re na pre ma don Bos cu, sve­
cu mla de načke ra dos ti.
 Zadovoljni zato što smo kršćani, 
 kršćani zato što smo zadovoljni
Na počet ku smo se upi ta li: što znači 
os jećati ra do st? Može li onaj tko da ri va 
ra do st, ra do st i pri mi ti? Ka ko su po ve za ne 
ra do st živ lje nja i ra do st za to što smo kršća­
ni, vjer ni ci u Isu su Kris tu?
•	 Iz	Božje	ri	ječi	u	dva	Za	vjeta,	tj.	u	Božjem	
na ro du, Isu su, Pav lu, pr vim kr šćani­
ma, uočava mo pr vu is ti nu: ra do st je 
kod kuće, poz na je ju se, želi ju se i odu­
šev lje no ju se doživ lja va kad se obis ti­
nju je, a pa ti se on da kad ra do st kas ni. 
Bib lij ski Bog želi čov je ko vu ra do st jer 
je čovjek oso ba stvo re na na nje go vu 
sli ku i pri li ku. Na počet ku vre me na 
čov jek je smješten u sreću u vr tu (Po st 
2,4sl). U po vi jes ti mu je osi gu ra na zem­
lja ko jom teče med i mli je ko (I zl 3,8; 
15). Na kra ju mu je da ro va no ve li ko 
slav lje živo ta u ob nov lje nom vr tu (Otk 
21–22). »To čes to po nav lja Be ne di kt XVI: 
Bog nije za vi dan ni ti odu zi ma ra do st 
svo joj dje ci, ne go je da ri va on dje gdje je 
ne ma, os nažuje je on dje gdje je kr hka, 
osi gu ra va je kao traj nu život nu di men­
zi ju.« Za pa pu, Bog (Kri st) i ra do st su 
go to vo is toz načnice. To znači da sva ka 
oso ba uz Božju po moć može »ima ti do­
b ra ko ja se ci je ne kao neuspo re di ve vred­
no te ljud skog pos to ja nja«. Dru gim ri­
ječima, ra do st ko ju Bog za mišlja i želi 
ni je is ključivo re li gioz na ni ti vri je di sa mo 
za dušu. Bog želi ra do st za čitava čo­
vjeka, ra do st za sva kog čov je ka. Ra dost 
ima teo loško i an tro po loško značenje.
•	 Isus Kri st, up ra vo sto ga što je osob no 
i Bog i čov jek, naj pouzdani je svje doči 
da nje ga sa mo ga pod ržava i ani mi ra 
ra do st, te da je is todob no on onaj ko ji 
da ri va ra dost. U svo me živo tu on su­
d je lu je na svad bi (Iv 2,1–12), na ra dos­
nim slav lji ma kao u slučaju Le vi ja (Mk 
2,15) i Za ke ja (Lk 19,1–10), po seb no 
je sre tan – što više odušev ljen – zbog 
služenja svo jih učeni ka (Lk 10,21–22). 
Nje go vi pos ljed nji go vo ri na pos ljed­
njoj večeri pos ta ju obećanje, što više pre­
 nošenje ra dos ti (Iv 15,11). Blažen stva 
su njegov hi man ra dos ti za nje go ve uče­
ni ke, čude sa su nji hov znak, a sus ret s 
oso ba ma (i grešni ci ma) je nji ho vo obraz­
loženje (u sp. Lk 7,36–50; Iv 4,1–42).
 Onaj tko se sus reo s Isusom ni je od 
nje ga od la zio ra zočaran, nit ko ni je bio 
stro go uko ren, pa čak ni Ju da. Sva ko­
mu je go vo rio da je Bog nje gov otac.
 Ne smi je mo za ne ma ri ti ni po našanje 
Ma ri je iz Na za re ta. Nju, ko ja je okru­
žena Božjom dob ro hot no šću, a nđeo po­
z drav lja ra dos nim po zi vom (»Zdra vo 
[Ra duj se] Ma ri jo«, na što Ma ri ja od­
go va ra ra dos nim od go vo rom, him nom 
Ve liča [usp. Lk 1,28; 1,46sl]).
 Ra do st za Isu sa nije nešto iz vanj sko i iz­
vještačeno, pri sil ni osmijeh, ni je plod želje 
za vla šću ili bo gat stvom, ne go je plod nje­
go ve lju ba vi, za ko ju želi da pos ta ne glav­
na za po vi jed (u sp. Mk 12,28–34; usp. 
Lk 10,25–37): lju bav je pri mao i da vao 
Ocu, di je lio učeni ci ma, dje ci, si ro ma­
sima, žena ma. Odat le proiz la zi je dan 
za kon: onaj tko je s Isu som, što više, onaj 
tko je nas ta njen u nje mu, živi njego vu 
rado st – ni je nužno da to bu de u ne kom 
samos ta nu ili u po seb no iz dvo je nim si­
tua ci ja ma – ne go u mučnom sva kod nev­
nom živo tu pu nom prob le ma, u Cr kvi, 
u obi te lji, na pu tu.
 Pris je ti mo se da se Ma ri ji kliče »uz roče 
naše ra dos ti«.
•	 Pa vao je u naj većem stup nju ko ris nik 
i svje dok te blis ke po ve za nos ti Isu sa i 
ra dos ti. On živi od Isu sa, sto ga ga ništa 
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ne može up lašiti ili mu odu ze ti ra do st 
neop hod nu za život. Au to biog raf ske 
stra ni ce Dru ge pos la ni ce Korinćani ma 
(11–12), odušev lje ni hi man u Rim 8,31– 
39, kao i vruća želja da doh va ti ono ga 
Kris ta ko ji ga je zah va tio (u sp. Fil 3,12), 
upo ran po ziv Fi lip lja ni ma na ra do st dok 
je on u tam ni ci..., sve to ot kri va da je 
Pa vao is ku sio og rom nu ra do st po Isu­
su Kris tu i nje go vu Du hu. Tu ra do st 
on želi prio pćiti tom is tom lo gi kom i 
jačinom. Važno je uočiti da Pa vao ne 
go vo ri o ra dos ti izab ra nim po je din ci­
ma, ne go ci je loj za jed ni ci. Cr kva je po­
put elek trične žice ko ja do no si ener gi­
ju ra dos ti i ras pod je lju je je svim di je lo­
vi ma, poče vši od na jo bes hrab re nijih.
 Sto ga Pa vao go vo ri o »Gos po di no voj 
ra dos ti«. Onaj tko ju želi os je ti ti, mo ra 
sus res ti Isu sa Kris ta uskr slo ga, živo ga 
i dje lu jućeg među na ma. Ako ra do st 
do la zi od neu pit nih život nih vred no ta, 
Isus Kri st pos ta je neu pit na vred no ta 
jer možemo bi ti pot pu no za do volj ni. 
»Gos po di no va ra do st« znači pri je sve ga 
rado st ko ju uživa Gos po din s Ocem i 
Du hom Sve tim i ko ja se pro dužuje u 
ra dos ti što vi di svo je si no ve na pu tu 
pre ma vječnos ti. Sto ga »Gos po di no va 
ra do st« znači i ra do st ko ja proiz la zi iz 
nje ga i ko ju nam on želi upu ti ti. Cr kva 
ni je stra na, a još ma nje pro tiv na toj bu­
ji ci i oz račju ra dos ti. U njoj se čuje pjes­
ma »Gos po din je mo ja ra do st«. Ona bi 
tre ba la bi ti spre mište, mjes to na ko je­
mu od zva nja i di je li se Gos po di no va 
ra do st.
•	 Obi	lježje	 kr	šćanske	 ra	dos	ti	 je	njezin	
suživot s is kušenjem, po teškoćom, ne­
 vo ljom.
 Po lo gi ci svi je ta, ra do st po ništa va plač, 
kao što plač nužno po ništa va ra do st. 
Po kr šćan skoj lo gi ci vri je di pr va tvr d­
nja, ali ne i dru ga. U Božjem na ro du, 
pri je Isu sa, tra gični tre nu tak pa da i pro­
go na te mukot r pna ob no va is pu nje ni 
su naj lje pšim obećanji ma pro ro ka o ra­
dos ti (u sp. Jer 31), a po se bi ce sa stra ne 
Deu te ro­ i Tri toizai je (Iz 40–45; 56–
66). Isus, ia ko pred viđa svoj strašni križ, 
os jeća – a na ne ki način i drži – život 
ra do šću i mi rom sto ga što je pos lušao 
Oca iz lju ba vi pre ma na ma (u sp. Iv 13–
17). U tom smis lu on od važno na vi ješta 
učeni ci ma: »Bla go va ma kad vas – zbog 
me ne – pog r de i prog na ju... Ra duj te se 
i kličite: ve li ka je plaća vaša na ne be si­
ma!« (Mt 5,11). U is tom se smje ru po­
s tav lja i Pa vao sa svo jim pa ra dok sal nim 
us kli kom: »Pun sam ut je he, obi lu jem 
ra do šću uza svu ne vo lju našu« (u sp. 2 
Kor 7,4). Pe tar ma loa zij skim kr šćani­
ma pre po ručuje: »Zbog to ga se ra duj te, 
ma kar se sa da možda tre ba lo ma lo i 
žalos ti ti zbog raz ličitih kušnja« (1 Pt 
1,6). U upra vo spo me nu tim tek sto vi­
ma ne može nam iz bjeći es ha to loška 
di men zi ja ra dos ti, tj. to da se ona pot­
pu no os tva ru je sa mo u ne bu, u kra ljev­
stvu Božjem. Ov dje na zem lji ra do st je 
stro go ovis na o na di: si gur na na da na­
zi va se ra do šću.
 Što se više netko iz laže opas nos ti s Kri­
stom, tim se više ra du je s Kris tom. To se 
do gađa jer su Božja i Kris tova po moć 
tak ve da u mračnim tre nu ci ma is kušenja 
svje doče kraj nju si gur no st vjere: lju bav 
Božja i Kris to va vjer no nas ok ružuju i 
štite, uv je ra vaju nas da je ri ječ o pro laz­
noj kušnji: bu dući da je s pov je re njem 
prih vaćena iz Božjih ru ku, pat nja posta­
je čin lju ba vi i ut je he (=ra do st u kušnji). 
Tu se is tiče niz ne za bo rav nih svje dočan­
sta va, od mučeni ka ko ji su bi li »ra dos ni« 
što umi ru za Kris ta i s Kris tom, do »sa­
v ršene ra dos ti« Fra nje Asiško ga up ra vo 
u tre nut ku pat nje, pa sve do »gra da rado­
s ti« Maj ke Te re zi je. Ov dje se dob ro ukla­
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pa tvr dnja A. Man zo ni ja ko ji, pri po vi­
je da jući život nu dra mu ma le nih u Za­
ručni ci ma, ova ko opi su je Božje dje lo va­
nje u po vi jes ti: »Bog ni ka da ne ome ta 
ra do st svo je dje ce, osim za to da im pri­
pra vi si gur ni ju i veću ra do st.« Tra di cio­
nal ni raj (ili nebo) zad ržava svo ju va­
lja no st i pot re bi to st.
•	 Di	na	mi	zam	kr	šćani	no	ve	ra	dos	ti	od ra­
ža va otaj stvo ut je lov lje nja. Tu je božan­
ska sas tav ni ca ko ju pred stav lja evan­
đelje o Kra ljev stvu, li je pa i oh rab ru juća 
vi je st ko ju Isus na vi ješta. Tu je i ljud ska 
sas tav ni ca, ko ju pred stav lja ljud sko zala­
ga nje za stva ra nje ra dos ti za se be i za 
dru ge. Pa vao go vo ri o ra dos ti kr šćana 
ko ji žive u gra du, sa svo jim za daćama, 
nas to jeći svoj život učini ti ved rim; što­
više, on po zi va na pro na laženje tra go va 
tih učina ka ra dos ti on dje gdje se očituju 
is ti na, pošte nje i čis toća (u sp. Fil 4,8–9). 
Gos po di no va ra do st ne is klju ču je čo­
vje ko vu ra do st ne go je sad rži, os nažuje, 
proči šćuje te toj ra dos ti ko ja se sas to ji 
od sit nih, pro laz nih i var lji vih ulo ma­
ka, da ri va ob zor je vječno ga živo ta.
Pre ma kr šćan skom viđenju čov jek se, kao 
i za dru ge život ne od li ke, ne rađa sposo­
ban da sa mo me se bi pris kr bi onu ra dost 
ko ja mu je uis ti nu pot reb na. Neri jet ko 
je to krat kot raj na ra do st, više nali ku je 
omam lju jućem užit ku ne go li ved rom 
unu tar njem is kus tvu. Pa vao os po ra va 
»dje la ti je la«, a to su »blud no st, nečis­
toća, raz vrat no st, ido lo pok lon stvo, vra­
čanje, nep ri ja telj stva, svađa, lju bo mor, 
sr džbe, splet ka renja, raz do ri, stra nčare­
nja, za vis ti, pi ja nčeva nja, pi jan ke i to­
me slično« (Gal 5,19–21). Dru gim ri­
ječima, rado st je zre la ako shvaćamo da 
smo poz va ni na ra do st ko ja se os tva ru je 
ta ko da ju se vrši, za se be i za dru ge. 
Pe da go gi ja ra dos ti hra ni se evan ge liza­
ci jom, spo sob no šću pre nošenja »ra dos nih 
vi jes ti« po ve za nih s Isu som, Ma ri jom i 
nji ho vim svje do ci ma. Ako se nauči uži­
va ti u li je pim život nim stva ri ma (si tua­
cijama, sus re tima, is kus tvima...) kao po ­
zi vu na ra do st; ako mi osob no no si mo 
vid lji ve zna ko ve unu ta rnje ra dos ti ko ja 
se očitu je u po niz nom, oh rab ru jućem i 
ko li ko je to mo guće nas mi ješenom prihva­
ćanju; ra do st se očitu je slav lje njem, pjes­
mom, glaz bom... ja mčeći da je ono iz­
vanj sko og le da lo ono ga unu tar nje ga, ra­
dos ti ko ja je u me ni; za ra do st od ga ja 
sak ra mental ni sus ret s Gos po di nom; ra­
do st se hra ni da ri va nom i pri ma nom 
lju bav lju. Ra do st zrači i pri pa da te bi ako 
je di je liš s dru gi ma. Za do vo ljan si ako 
po mažeš dru gi ma da bu du za do volj ni.
Uk rat ko, bi ti za do vo ljan za to što sam 
kr šćanin, bi ti kršćanin za to što sam za­
do vo ljan.
 U don Boscovoj školi
Don Bos ca se na zi va sve cem ra dos ti. 
Nje gov je sveu kup ni život is pu njen ra do­
šću, otkad je bio dječak pa sve do pos ljed­
nje ga da na nje go va živo ta.
Bio je ra dos tan čov jek ne za to što je 
ta kav bio rođen, ne go za to što se vježbao 
da to bu de raz vi ja jući svo je pri rod ne da­
ro ve po moću mi los ti Božje. Us pi je vao je 
učini ti za do volj ni ma svo je dječake i lju de 
ko je je sus re tao. Ni je to bi lo slučaj no, ne go 
zbog nje go ve od lučnos ti, možemo to na­
z va ti i zva njem, da da ri va i pri ma ra do st.
To spo mi nje mo ov dje, unu tar ove Lec­
tio di vi na, jer se po ka zu je da su Svečeva 
mi sao i dje lo za ra do st dječaka bi li ob li ci 
ak tua li zi ra nja Božje ri ječi, pod vod stvom 
Du ha Sve to ga, ko ji su po jas ni li nji hov du­
bok smi sao, osi gu ra li nji ho vo kul tu ral no 
pri la gođiva nje i proiz ve li pe da goški proces.
Don Bos co je ta kođer nje go vao Pav lov 
eva nđeos ki ko ri jen ka ko bi go vo rio i omo­
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gućio ra do st na ma sa mi ma i bližnje mu. 
Ni je sto ga slučaj no što Po bud ni ca vr hovnog 
pog la va ra od go va ra li tur gi ji ri ječi (dru go 
čita nje) u mi si na čast sv. Iva na Bos ca.
Ov dje uka zu je mo na tri smje ra ko ji ma 
se može nas ta vi ti do sad iz loženu Lec tio: 
don Bos co va mi sao o ra dos ti (do ku menti­
ra ni smjer); nje go vo život no is kus tvo (živ­
lje ni smjer); nje go va bašti na u sa le zi janskim 
kon sti tu ci ja ma i u kon sti tu cijama KMP 
(ko di fi ci ra ni smjer). Ov dje se možemo zau­
s ta vi ti sa mo na ne ko li ko krat kih prim jed­
bi.1 Raz li ku je mo tri međusob no po ve za na 
iz vo ra, ko je smo naz va li »smje ro vi ma« na­
šega pu ta: do ku men ta ci ja, živ lje no is ku­
stvo, ko di fi ka ci ja.
 Dokumentirani smjer
Ovdje želi mo uka za ti na ne ko li ko naj­
važnijih don Bos co vih na vo da o ra dos ti, 
ona ko ka ko ih je on preu zeo iz Bib li je.2 
Možemo ih oku pi ti oko tri per spek ti ve ko­
je su Sve cu oso bi to dra ge: ra do st, duša sva­
kod nev no ga živo ta; ra do st u tr plje nju; ra­
do st bu dućega života. To su tri sas tav ni ce 
ko je don Bos co pred laže u pe da goškom 
od nos no for ma tiv nom ključu, sje di nju jući 
vri je me i vječno st. Ri ječ je o mot rištu ko­
je na od ređeni način uk rat ko pri ka zu je 
nje go vo viđenje ra dos ti, slav lja, pos to ja nja 
kao po zi tiv nu činje ni cu, u svjet lu vje re i 
Božje ri ječi, po se bi ce Eva nđelju. Sto ga se 
može reći, ia ko je is ti na da don Bos co ni­
kad iz ri je kom ne na vo di bib lij ski tek st Po­
s la ni ce (Fil 4,4), da je taj tek st u bi ti uve­
li ke pri su tan.
 Ra do st u sva kod nev nom živo tu
To je naj rašire nija sas tav ni ca. Raz li ku­
je mo dvov r sni sad ržaj: ra do st u sva ko­
dnev nom živo tu i ra do st ob raćenja.
 U sva kod nev nom živo tu
U sva kod nev nom živo tu ra do st na la zi 
svoj glav ni iz ričaj u ri ječima: »Služite Gos­
po di nu u ve se lju« (Ps 100,2). »Služite Gos­
po di nu u ve selju« – ta ko je gla sio pri je vod 
dob ro poz na te Mar ti ni je ve Bib li je ko ju je 
upot reb lja vao don Bos co, nag lašava jući ta­
ko iz ričaj »ve se lje« ko ji je on čes to upotreb­
lja vao (u sp. »Družbi ca ve se lja«!), a da nas 
se možda više ne upot reb lja va.
– O to me govo ri u biog ra fi ji Aloj zi ja Co­
mol la, ali na po se u Opskr blje nom mla­
diću: »Među glav nim ob ma na ma po­
moću ko jih zlo duh običava uda lji ti mla­
diće od kre pos ti, pr va je u to me da ih 
po tak ne na mi sao ka ko se služiti Gos­
po di nu sas to ji u me lan ko ličnom živo­
tu ko ji je dalek od sva ke za ba ve i za do­
volj stva. Ni je ta ko, dra gi mla dići. Že­
lim vas naučiti me to du kr šćan sko ga 
živo ta ko ji je is to dob no i ra dos tan i za­
do vo ljan, po ka za ti vam ko je su is tin ske 
ra dos ti i za do volj stva, ta ko da uz mo g­
ne te reći sa sve tim pro ro kom Da vi dom: 
‘Služimo Gos po di nu u sve tom ve se lju. 
Ser vi te Do mi no in lae ti tia.’ Up ra vo to 
je i svr ha ove knjižice: služiti Gos po di­
nu i bi ti uvi jek ra dos ni« (str. 5–6). Ma­
lo kas ni je će ustvr di ti: »Vi di mo da su 
oni ko ji žive u Božjoj mi los ti uvi jek 
ra dos ni te da im je sr ce za do volj no i u 
po teškoćama. Oni nap ro tiv ko ji se pre­
pušta ju ‘užici ma’, oni su lju ti ti i nas to­
je pro naći mir u svo jim za ba va ma, ali 
su sve nes ret ni ji.« (str. 28)
– U živo to pi su Domi ni ka Sa vi ja, don Bos­
co pod sjeća da Do mi nik po nav lja tu 
is tu misao svo jim dru go vi ma, ob jašnja­
va jući jed no mu od njih: »Za nas se ovdje 
sve to st sas to ji u to me da bu de mo ja ko 
 1 Usp. P. BRAIDO, Pre ve ni re, non rep ri me re. Il 
sis te ma edu ca ti vo di Don Bos co, LAS, Ro ma, 1999, 
str. 324–337 (Pe da go gi ja ra dos ti i slav lja)
 2 Usp. M. WIRTH, La Bib bia con don Bos co. Una 
Lec tio di vi na sa le sia na, 3 sv. (SZ; Četi ri eva nđelja; 
Dje la, Pos la ni ce, Ot kri ve nje), LAS, Ro ma, 2009–
2012.
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ra dos ni. Nas to jat ćemo sa mo iz bje ga­
va ti gri jeh, ko ji je po put ve li kog nep ri­
ja te lja ko ji nam kra de Božju mi lo st i 
mir u sr cu, za tim točno iz vršava nje naših 
dužnos ti i po hađanje po božnos ti. Od 
da nas počni za pi si va ti kao us po me nu: 
Ser vi te Do mi no in lae ti tia, služimo Gos­
po di nu u sve tom ve se lju« (str. 86–87).
 Dru ge iz re ke dra ge don Bos cu: »Zlo­
duh se bo ji ve se lih lju di«, »Ra duj te se i 
čini te dob ro, a vra pce pus ti te da pje va­
ju«, »Bu di te uvi jek ra dos ni«, »Služite 
Gos po di nu ta ko da bu de te ra dos ni«, 
»Živi te i u naj većoj ra dos ti, sa mo da ne 
gri ješite.«
 Pos to ji i ra do st ob raćenja
 Don Bos co se tu na do ve zu je na zaklju­
čak pris po do be o iz gub lje noj ov ci i na 
»rado st zbog jed nog ob raćena grešni­
ka« (Lk 15,7). Ta ko nas ta je »sim fo ni ja 
ra dos ti« ob raćenog grešni ka. To se po­
jav lju je ba rem u de vet knjižica ko je je 
on na pi sao, među ko ji ma su: Po božnost 
a nđelu čuva ru, Po božno st u čast Božjeg 
mi los rđa, Nes ret ni život mla dog apos ta­
te, Mje sec svi banj, Opskr blje ni mla dić.
 Ra do st u tr plje nju
Nep re kid no po ve zan s bib lij skim teks­
to vi ma, don Bos co se do tiče naše te me kad 
go vo ri o po ve za nos ti ra dos ti i pat nje za Kri­
s ta. Evo ne ko li ko naj značaj ni jih tek sto va.
– Prisjećajući se Dj 5,41, gdje apos to li 
»odu is pred Vijeća ra dos ni što bi ja hu 
dos toj ni pod ni je ti pog r de za Ime«, na­
kon što je to pro ko men ti rao u Cr kve noj 
po vi jes ti i u raz nim Živo to pi si ma pa pa, 
don Bos co taj tek st prim je nju je na život 
sa le zi ja na ca, pod sjećajući ih da, zah va­
lju jući lju ba vi Isu sa Kris ta, »ne mo ra­
mo žrtvo va ti ti je lo na ta kav način, a 
ako bi ko ji put bi lo nužno, Bog će nam 
bi ti bliz po svo joj mi los ti. Međutim, 
mo ra mo nas to ja ti da ni ka da ne sli je di­
mo, ne go spri ječimo i pre dus ret ne mo 
zas je de os je ti la.« (Me mo rie Biog rafiche, 
IX, str. 354)
– Ni je mog lo izos ta ti ni raz mišlja nje o 
Pav lo vim ri ječima: »Pun sam ut je he, 
obi lu jem ra do šću uza svu ne vo lju našu« 
(2 Kor 7,2–4) ko je don Bos co prim je­
nju je na zav jet si ro maštva (Kon sti tu­
cije, čl. 74: vi di malo niže). U bol nom 
tre nut ku pret raživa nja Ora to ri ja 1860. 
go di ne oh rab ru juće su bi le ri ječi: »Ra­
duj te se u Gos po di nu« (Fil 3,1). Va lja 
us po re di ti i ko men tar 1 Pt 3,14 i 4,14: 
»Pog rđuju li vas zbog ime na Kris to va, 
bla go va ma« te Živo to pis sv. Ur ba na I.
 Taj od nos iz među ra dos ti i tr plje nja još 
se po jav lju je kad je ri ječ o ne bes koj na­
gra di (u sp. ov dje niže).
 Ra do st u bu dućem živo tu
Poziv na ra do st kod don Bos ca na la zi 
svo je spe ci fično mjes to u bu dućnos ti, u ra­
ju. Es ha to loška sas tav ni ca zrači svo je učin­
ke u sa dašnjos ti, po se bi ce ako je ona muko­
t r pna.
– Jedan od naj ko men ti ra ni jih bib lij skih 
tek sto va je st onaj »Va ljaš, slu go dob ri i 
vjer ni! ... Uđi u ra do st gos po da ra svo ga!« 
u pris po do bi o ta len ti ma (Mt 25,21). 
Don Bos co ga na vo di u živo to pi su Aloj­
zi ja Co mol la, Do mi ni ka Sa vi ja, Jo si pa 
Ca fas sa i u Opskr blje nom mla diću. U 
pr vim sa le zi jan skim kon sti tu ci ja ma pi­
še: »Bog vr lo po zor no pra ti sva ku stvar 
ko ju je net ko načinio za nje go vo sve to 
ime i u svo je će nas vri je me obil no na­
g ra di ti. Na kra ju živo ta, kad dođemo 
u nje go vu božan sku sud ni cu, pog ledav­
ši nas svo jim lju baz nim očima, reći će 
nam: ‘Bio si vje ran u ma lo me, a ja ću 
te pos ta vi ti gos po da rem nad mno gim: 
uđi u ra do st svo ga Gos po da ra.’« Is ta se 
rečeni ca po nav lja i u nje go vom ko men­
ta ru Mt 5,12; 6,19–21, a po se bi ce u 
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ko men ta ru pris po do be o ve li kom ko­
načnom su du (Mt 25,34): »Ka ko je mi­
lo ob ri sa ti su ze nes ret ni ma... O, da! Nek 
se moj duh od ma ra u mis li ma o ne bu... 
Ko je li ra dos ti kad bu dem čuo ove rije­
či: ‘Dođite, bla gos lov lje ni Oca mo je ga, 
vi ima te pravo na nag ra du izab ra nih. 
Vi ste ola kšali glad i žeđ svo je braće...’« 
(Opskr blje ni mla dić, 536–537).
 Pozivajući se na Otk 21,4, pre ma ko je­
mu »smr ti više neće bi ti, ni tu ge...«, 
odušev lje ni don Bos co piše: »Pro mot ri 
ra do st ko ju će os je ti ti duša kod sus re ta 
s rođaci ma i pri ja te lji ma, u div lje nju 
ple me ni tos ti, lje po ti, mnoštvu ke ru bi­
na..., svih sve tih... Ta mo ćemo vid je ti 
Ada ma, Ab ra ha ma, pat ri jar he, pro ro­
ke, zbor apos to la, og ro man broj mu če­
ni ka, is pov je da la ca, dje vi ca. O, ko li ko 
uživa ju u tom sret nom kra lje vstvu! Uvi­
jek se ra du ju, bez bo les ti, ne vo lja i bri­
ga ko je bi po mu ti le nji ho vu ra do st i 
za do volj stvo.« (Mje sec svi banj, str. 161)
– S ob zi rom na od nos pat nja–ra do st, ko­
men ti ra jući Rim 8,18, gdje se kaže »sve 
pat nje sa dašnje ga vre me na ni su ništa 
prema bu dućoj sla vi«, don Bos co 11 
pu ta pos re du je, po se bi ce u svo jim pis­
mi ma. Kad piše kle ri ku Mi ho vi lu Rui, 
na vo di taj tek st na la tin sko me (I, 355), 
a o nje mu go vo ri i svo jim pr vim mi sio­
na ri ma... Jed noj oso bi piše: »Tr nje ko­
je nas bo de u ovo me svi je tu, predstav­
lja ruže za vječno st« (II, 219). Jed nom 
kle ri ku piše: »Ve li ke žrtve učinje ne u 
mla dos ti sliče oštrom tr nju, ali će se 
pro mi je ni ti u mi ris ne ruže u vječnos ti.« 
(II, 273)
 Življeno iskustvo
O is kus tvu ra dos ti (ili ve se lja) u don 
Bos co vu živo tu može se mno go to ga reći, 
jer je ra do st vr lo važna sas tav ni ca nje go va 
živo ta. F. Ores ta no je na pi sao: »Ako je sv. 
Fra njo pos ve tio pri ro du i si ro maštvo, sv. 
Ivan Bos co je pos ve tio rad i ra do st. On je 
sve tac kr šćan skog op ti miz ma, ra di no ga i 
ra dos no ga kr šćan skog živo ta. Ne bih se 
začudio kad bi se don Bos ca prog la si lo sve­
tim zaštit ni kom mo der nih iga ra i spor­
tova.«3 Na ve st ćemo ne ko li ko prim je ra iz 
nje go va živo ta.
 Tri ra zi ne
Može se go vo ri ti o tri ra zi ne don Bos­
cova od no sa pre ma ra dos ti.
•	 Ra do st kao poučna sas tav ni ca okup lja nja
 Uočava mo je kod dječaka Ivi ce Bos ca 
ko ji po moću čudes nih iga ra okup lja oko 
se be svo je dru go ve pa čak ute me lju je i 
»Družbu ve se lja«. Za jed no s ig rom uvi­
jek je po ve zan i tre nu tak ri ječi o vje ri 
(mo lit va, sak ra men ti, krat ka pro po vi­
jed...). To će se nas ta vi ti ti je kom don 
Bos co va živo ta, mla dog svećeni ka me­
đu mla dima, po se bi ce u do ba pr vog 
ora to ri ja. Us po me ne iz Ora to ri ja (1873–
1875) uv jer lji vo su svje dočan stvo za to.
•	 Ra do st kao neop ho dan od goj ni čim be nik
 To je ono što se po jav lju je u don Bos­
covu kon kret nom dje lo va nju pre ma mla­
di ma po moću tročla nog iz ra za »ra do st, 
učenje i po božno st«. To po ka zu je po­
se bi ce u živo to pi si ma svo jih mla dića 
Do mi ni ka Sa vi ja, Fra nje Be suc ca i Mi­
ho vi la Ma go nea i u brojnim dru gim 
spi si ma, kao što je ob jašnje no u do ku­
men ti ra nom smje ru.
 Među tim spi si ma va lja se pris je ti ti raz­
miš lja nja pri kup lje nih u Pre ven tiv nom 
su s ta vu i u Pis mu iz Ri ma 1884. go dine.
 3  Za pot pu no upoz na va nje usp. Biog raf ske us po­
me ne (19 sv.). Za pro dub lji va nje usp. već spo me­
nu to dje lo: P. BRAIDO, Pre venire, non rep ri mere. 
Il sis te ma edu ca ti vo di Don Bos co, LAS, Ro ma, 
1999, 16. po gl. Vi di ta kođer: P. BROCARDO, 
Don Bos co. Pro fon da men te uo mo, pro fon da men te 
San to, LAS, Ro ma, 2001, 8. po gl.
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•	 Ra do st kao as ket ska du hov na sas tav ni ca
 Tu se na la ze raz ni mo ti vi: ra dos ni mo­
tiv ko načne nag ra de (u ra ju), ra do st u 
tr plje nju (o pće je uv je re nje bi lo da je 
don Bos co tim ra dos ni ji što je više neu­
god nos ti imao) i ra do st u pri ma nju sa­
k ra me na ta i u pu tu sve tos ti. Uk rat ko, 
sje di nje nje s Bo gom, pod pok rovi telj­
stvom Pomoćni ce.
 Sve su te tri ra zi ne međusob no po ve­
za ne: ono ra dos no i raz ve se lju juće što 
je don Bos co po svo joj na ra vi i mi los ti 
no sio u se bi pos ta lo je pe da go gi ja bo­
ga ta po ti ca ji ma, blis ko po ve za na – kao 
cilj i kao sred stvo – s pri jedlo gom sve­
tos ti, i to u vi du pu ne i ko načne ra dosti, 
ra dos ti »u vre me nu i u vječnos ti«, kao 
što je to na pi sao u svom Pis mu iz Ri ma 
1884. go di ne.
 Očito je pre ma to me da je ra do st o ko­
joj se go vo ri bi la po naj pri je obi lježje 
don Bos cova živo tu, a on je za tim pred­
laže mla dićima kao osob no doživ lje no 
is kus tvo.
 Don Bos co vo svje dočan stvo
Raz go vor ne može os ta ti ap strak tan. 
Pos to ji po seb na »or ga ni za ci ja ra dos ti« ko­
ja je obi lježena značaj nim vred no va njem. 
Pođimo od to ga.
 Du bok don Bos cov os jećaj
P. Brai do u svo joj knji zi o pre ven tiv­
nom sus ta vu (u sp. bilj.) ra do st smat ra bit­
nim obi lježjem od go ja ko ji se te me lji na 
ra zu mu i na vje ri, a iz vor je u mi ru s Bo­
gom i u mi los nom živo tu. U ve zi s ti me 
spo mi nje slje deća obi lježja.
 Ra do st za don Bos ca ima pro ročko i reli­
gioz no li ce
– Don Bos co, više od bi lo ko ga dru go ga, 
shvaća da je dječak dois ta dječak i do­
pušta – što više, želi – da to i bu de. Zna 
da je nje go vo du bo ko pos to ja nje ra dost, 
slo bo da, ig ra, društvo ve se lja.
 S dru ge je stra ne uv je ren da je kr šćan­
stvo naj si gur ni ji i naj traj ni ji iz vor sreće, 
za to što je ra dos na vi je st, ‘e va nđelje’: iz 
re li gi je lju ba vi, spa se nja, mi losti ne mo­
že ne proi zaći ra do st i op ti mi zam. U 
sus re tu s Do mi ni kom Sa vi jem ra do st 
se pois tov jećuje sa sve to šću. »Don Bos­
co želi da među nje go vim dječaci ma 
budu prošireni ra do st i dob ro ras po­
loženje, što je za nje ga je da naes ta za­
po vi jed. Po seb no je to snažno iz raženo 
na mno ge vjer ske blag da ne i svje tov ne 
praz ni ke. S vježbom sve te smr ti, ne­
pre kid nim euharis tij skim kla nja njem, 
mo lit vom, is prep liću se po se bno pri­
prem lje ni stol za bla go va nje, ig re, lutri­
ja, ka za lište, glaz ba...«
 O kraj njem re zul ta tu go vo ri don Bos­
co osob no u Us po me na ma iz Ora to ri ja: 
»Za vo lje vši tu mješavi nu po božnos ti, 
za ba ve i iz le ta, svi su mi pos ta li oda ni 
do te mje re da su ne sa mo pos lušno 
iz vršava li mo je za po vi je di, ne go su že­
lje li da im pov je rim ne ko za duženje ko­
je tre ba ju iz vršiti.«
 Ra do st je za don Bos ca  
 te melj na život na pot re ba
To je za kon mla dos ti ko ju se po defini­
ci ji na zi va raz dob ljem slo bod nog i ra do s­
nog raz vo ja. Don Bos co pred stav lja Miho­
vi la Ma go nea kao ar he tip ve li kog mno štva 
mla dića ko je sus reće na rek rea ci ji. Us po­
me ne iz Ora to ri ja pu ne su ri ječi ko je uka­
zu ju na ra dos no kre ta nje: »ga la ma, po vi ci, 
pljes kanje i do zi va nje, pje va nje, a re kao 
bih i de ra nje, ig re boćama, dr ve nim puška­
ma i mačevi ma... Većina je ska ka la, trčala 
i uživa la u raz nim ig ra ma i za ba va ma. Sva 
ju naštva u sko ko vi ma, trčanju, mađio ni­
čar skim vješti na ma, po te za nju ili pres ka­
ka nju užeta, vježbala su se uz mo je upu te.«
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 Ra do st za don Bos ca pos ta je  
 di jag nos tičko i pe da goško sred stvo
To se do gađa u naj raz ličiti jim ob li ci ma 
rek rea ci je, a po se bi ce u ig ra ma na ot vo­
renom zra ku, pod ručju zračenja dob ro te. 
»Pos li je is po vi je di«, bi lježi A. Ca vig lia, »ne 
može se spo me nu ti ne ko dru go život ni je i 
ak tiv ni je sred stvo od ovo ga u nje go vom 
sus ta vu. Nai me, ne sa mo da se u spon ta­
nos ti ra dos nog obi telj skog živo ta mla dog 
čovje ka na la ze glav ni iz vo ri za poz na va nje 
duša, ne go je to po se bi ce sred stvo i pri goda 
za prib ližava nje, bez podčinja va nja, ne­
prim jet no, sva kom po je di nom mla diću i 
da im se u pov je re nju sva komu kaže ri ječ 
njemu osob no na mi je nje na. Tu se po kazu­
je život no načelo pe da go gi je od nos no bo­
lje rečeno is tin skog i stvar nog od go ja ko ji 
je po je di načan, a ipak se od vi ja u oz račju 
i ok ruženju ko lek tiv nog od go ja... Ako se 
pris je ti mo da je, sve dok je to mogao, don 
Bos co os tav ljao sve os ta lo ka ko bi se u dvo­
rištu našao sa svo jim dječaci ma, shva tit 
ćemo važno st ko ju taj čimbe nik ima u nje­
go vim očima od go ji te lja i oca duša nje go­
vih si no va. Don Bos co osob no kaže: »Slu­
žio sam se rek rea cij skim vre me nom i za to 
da bih kod svo jih dječaka po bu dio mis li 
o vje ri i o po hađanju sve tih sak ra me na ta.« 
Po s ljed nja od se dam ora to ri jan skih taj ni 
koju je don Bos co ot krio 1875. je st: »Ra­
dost, pjes ma, glaz ba uz ve li ku slo bo du u 
kre ta nju«.
Pre ma to me, ra do st za don Bos ca ni je 
sa mo rek rea ci ja i za ba va ne go istin ska i 
ne na dom jes ti va pe da goška stvar no st. Ni­
je uza lud u Pis mu iz Rima na pi sao da je 
»obi telj ski duh s dječaci ma, oso bi to na od­
mo ru« glav ni dio sus ta va. Brat ski i očin ski 
susret od go ji te lja sa svo jim od ga ja ni ci ma 
ne bi imao vri jed no st niti učin ka bez dje­
lot vor nos ti ra dos no ga živo ta i ra dos ti na 
mla dićevu dušu.
 Život na is kus tva
Vri je di ba rem se pris je ti ti »us tro ja« don 
Bos co ve ra dosti. Don Brai do ih nab ra ja u 
vjer skim blag da ni ma i svje tov nim praz ni­
ci ma. Bi li su broj ni i obi lježeni izuzet nom 
ras košju glaz be, pje sa ma i sja jem ob re da; 
ka za lište; glaz ba i pjes ma (»Ora to rij bez 
glaz be je ti je lo bez duše«), iz le ti.
 Kodi fi ci ra ni smjer
S pra vom se može mis li ti da je taj odnos 
iz među don Bos ca i ra dos ti, ra dos ti ko ju 
je on sâm os jećao i ra dos ti ko ju je predla­
gao svo jim dječaci ma, prih vaćen kao neza­
bo rav na bašti na. Nje go vi sa le zi jan ci i Kće­
ri Ma ri je Pomoćni ce prih va ti li su ga kao 
važno sas tav no obi lježje svo je ka riz me te ih 
na raz ne načine uve li u svo je Kon sti tu ci je.
 Iz Kon sti tu ci ja  
 don Bos co vih sa le zi ja na ca
•	 Čl.	17:	»Sa	le	zi	ja	nac	se	u	teškoćama	ne	
obes hrab ru je, jer se pot pu no pouz da je 
u Oca. ‘Ne ka te ništa ne obes hrab ri’, 
go vo rio je don Bos co. Nadahnjujući se 
op ti mis tičkim hu ma niz mom sv. Fra­
nje Sa leškog, vje ru je u na rav ne i nad­
na rav ne čov je ko ve spo sob nos ti, prem­
da ne ni ječe nje go vu sla bo st. Prihvaća 
vred no te svi je ta i ne ja di ku je nad vre­
me nom u ko jem živi: zad ržava sve ono 
što je dob ro, oso bi to ako je dra go mla­
di ma. Budući da na vi ješta Ra dos nu vi­
je st, uvi jek je ra dos tan. Pro miče to ve­
se lje te zna od ga ja ti za ra do st kr šćan­
skog živo ta i smi sao blag da na: ‘Služi­
mo Gos po di nu u sve tom ve se lju.’«
•	 Čl.	40.2:	»Don	Bosco	je	živio	ti	pično	
pas to ral no is kus tvo u svom pr vom ora­
to ri ju, ko ji je za mla de bio dom ko ji 
prih vaća, župa ko ja evan ge li zi ra, ško la 
ko ja prip re ma za život i dvo rište za prija­
telj ski sus ret i život u ra dos ti. U os tva­
re nju našega pos la nja da nas, is kus tvo 
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Val doc ca traj no je mje ri lo za pro sud bu 
i ob no vu sva ke ak tiv nos ti i us ta no ve.«
•	 Dru	gi	»ra	dos	ni	ključni	tre	nu	ci«:
– na vi ješta ti Isu sa Kris ta pred stav lja »naj­
dub lju ra do st« (34)
– po ziv na nas lje do va nje Ma ri ji ne ra do­
s ti u him nu Ve liča (92)
– za jed ni ca je mjes to ra dos ti: tu je jed ni 
dru gi ma iz ražava ju u oz račju brat skog 
pri ja telj stva (51); ra do st pos ta je čim be­
nik po zi va (37); ra do st je jed na od od­
li ka ko je stva ra ju oz račje pov je re nja i 
poučlji vos ti u for ma ci ji (novi ci jat) (110)
– eva nđeos ki sav je ti pro mat ra ju se i kao 
iz vor ra dos ti: pos lušno st (65), si ro maš­
tvo (»blažen stvo si ro ma ha u du hu«) (75), 
čis toća (»brat sko oz račje za jed ni ce na 
svoj način po maže da ra dos no živi mo 
ce li bat«) (83)
– »salezi jan ska mo lit va je ra dos na i krea­
tiv na, jed nos tav na i du bo ka; ot va ra se 
za jed ničkom sud je lo va nju, prožima ži­
vot i u nje mu se pro dužuje« (86); »ne­
dje lja je dan pas hal ne ra dos ti; življe na 
u apos tol skom ra du, po božnos ti i ra­
dos ti, kri je pi sa le zi jan ca u pouzda nju i 
op ti miz mu« (89); »sak ra me nt po mi re­
nja da ru je nam ra do st Očeva prašta nja, 
ob nav lja brat sko za jed ništvo te proči­
šćava apos tol ske na ka ne« (90).
 Iz Kon sti tu ci ja  
 Kćeri Ma ri je Pomoćni ce
•	 Čl.	8:	»Živi	mo	naš	po	ziv	Kćeri	Ma	ri	je	
Pomoćni ce kao od go vor Ocu ko ji nas 
u Kris tu pos većuje, okup lja i šalje. Po 
mi los ti Du ha Sve to ga da ri va mo se Bo­
gu kojega naj više lju bi mo sli je deći Kri­
s ta iz bli za u nje govu pos la nju spa se nja. 
U za jed ni ci ko ja je na dah nu ta apo s tol­
skim du hom don Bos ca i Ma ri je Mazza­
re llo ra di kal no živi mo no vi život bla­
žen sta va, na vi ješta jući i svje dočeći dje­
voj ka ma i s dje voj ka ma ra dos nu vi je st 
ot kup lje nja. Ta ko na nov način su ra­
đuje mo u Cr kvi za do la zak Kra ljev stva 
i pret va ra mo sva ki tre nu tak našeg po­
sto ja nja u ra dos ni hi man kla nja nja i 
hva le te pos ta je mo zna ko vi ne bes kih 
do ba ra ko ji već pos to je u ovom svi je tu.«
•	 »Naša	za	jed	ni	ca	ko	ju	okup	lja	otac	i	ko­
ja je ute me lje na na pri sut nos ti Kris ta 
uskr slo ga i hra ni se Nji me ko ji je Ri ječ 
i Kruh, poz va na je ra dos no služiti Gos­
po di nu, u du bo kom obi telj skom du hu 
te op ti mis tično i brižlji vo dje lo va ti za 
kra ljev stvo Božje« (49). »Ta ko će se u 
za jed ni ci ob li ko va ti tak vo oz račje po­
v je re nja i ra dos ti ko je će obuh va ti ti dje­
voj ke i su rad ni ke i pro mi ca ti ni ca nje 
sa le zi jan skih zva nja« (50). »Us traj no te­
žeći pre ma lju ba vi u sa le zi jan skom opti­
miz mu, Kći Ma ri je Pomoćni ce ne ka 
prak ti ci ra onu as ke zu ko ja je iz vor istin­
ske ra dos ti, a ko ja je oz načena ak tiv­
nom pri sut no šću u za jed ni ci i među 
dje voj ka ma« (53). »Prva za jed ni ca iz 
Mor ne sea po ziv je i oh rab renje na sva­
kod nev ni život ko ji se živi u dje lat noj 
kr šćanskoj lju ba vi i u ra dos ti kao nasta­
vak Ma ri ji nog ‘Ve liča’« (u sp. 62).
•	 U pos la nju: »Pre ven tiv ni sus tav (...) po­
s ta je is kus tvo za jed ništva ko je se živi me­
đu na ma i dje voj ka ma u oz račju sponta­
nos ti, pri ja telj stva i ra dos ti« (66). »Oso­
bi to su značaj ni tre nu ci rek rea ci je i 
opu šta nja. Sud je lo vat ćemo u nji ma sa 
živim os jećajem za jed ništva i ses trin­
skom ra do šću... s po seb nim tre nu ci ma 
slav lja« (55).
– »Na dah nu te apos tol skom dje lat nom lju­
bav lju, us mje ra vat ćemo dje voj ke pre­
ma ot kri va nju du bo ke ra dos ti za jed ni­
štva s Bo gom« (71). »Izmo lit ćemo zva­
nja našom nep re kid nom mo lit vom te 
ra dos nom i pos to ja nom vjer no šću« (73).
•	 Dru	ga	‘ra	dos	na	ra	ščla	nje	nja’:
– po ziv na »ot varanje u ra dos noj po niz­
nos ti« him na Ve liča (4)
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– eva nđeos ki sav je ti kao iz vor ra dos ti: 
čis toća, »izvor ra dos ti« (12,15), ko ja »os­
po sob lja va za prih vaćanje dje vo ja ka s 
onim snažnim i is kre nim čuv stvom ko­
je ih čini ra dos ni ma da se os je te osob­
no volje ni ma« (14); pos lušno st tre ba 
živ je ti »ra dos no ga du ha i po niz no« (32); 
»dis kre ci ja i dob ro ta u zah tje va nju, a 
dob ro ta te spon ta no i ra dos no pria nja­
nje u iz vršava nju« (33, 65); si ro maštvo 
tre ba živ je ti »u sa le zi jan skom sti lu umje­
re nos ti, ra dos ti i jed nos tavnos ti« (23)
– for ma ci ja: ra do st da ri va nja Bo gu za spas 
mla deži (90; 99)
– »mo lit va tre ba bi ti spo sob na iz ra zi ti smi­
sao ‘blag da na’ i uk ljučiti dje voj ke u ra­
do st sus re ta s Kris tom« (38), za jed ničku 
mo lit vu va lja pro mat ra ti kao pov je ra­
va nje Bo gu »pat nji i ra dos ti sva ke po­
je di ne ses tre« (47). Tre ba nas to ja ti dan 
pret vo ri ti u bo gos lužje živ lje no u jed­
nos tav nos ti i ra dos ti kao »vječnu sla vu 
Bo gu« (48).
3. ZA SUDIONIŠTVO  
(tre nu tak za jed ništva i od lu ke)
To je tre nu tak u ko je mu se zajed nički 
raz mišlja o točkama ko je su nas se naj više 
doj mi le ili su nam najne jas ni je. Ri ječ je o 
tre nut ku raz mišljanja, ob raćenja i od luke.
Po zor no st se usmje ru je pre ma dva ma 
tre nu ci ma, a to su: Božja ri ječ i don Bos cov 
nauk.
1. Sa da, pošto se proučila Bib lija, po se bi ce 
dje lo i mi sao Isu sa i Pav la, pos tav lja se 
pi ta nje: što Božja ri ječ ra zu mi je va pod 
poj mom ra dos ti?
Ovo je tre nu tak u ko je mu se dru gi ma 
može prio pćiti što se ko ga doj mi lo u egze­
get skom tu mačenju te iz reći te melj ne o pće 
vi do ve i pokušati opi sa ti bib lij ski smi sao 
ra dos ti.
2. Ko ja je slično st iz među Božje ra dos ti i 
čov je ko va i ščeki va nja? Što je raz ličito iz­
među ra dos ti o ko joj go vo ri Pa vao i dru­
gih tu mačenja?
Poz na to je da je želja za ra do šću sve­
opća i da čov jek sve čini kako bi je os tva­
rio. Su dio ni ci ne ka se prisje te ka ko da nas 
mla di traže ra do st. Ne ka se pri tom nas toje 
is tak nu ti one točke ko je su blis ke kršćan­
skom viđenju kao i one ko je se od nje ga 
raz li ku ju.
3. Je li čov jek već od svo ga rođenja spo so ban 
za radost i ve se lje ili to pos ta je ti je kom 
svo ga živo ta? Pod ko jim uv je ti ma? Što o 
to me kaže Eva nđelje?
Be ne di kt XVI. ni je ni ka da go vo rio mla­
di ma a da pri tom u sre dištu ni je bio go vor 
o ra dos ti. Za nje ga je Isus iz Na za re ta spo­
so ban da ti si gur nu ra do st. Su dio nici ne ka 
po kušaju ot kri ti zašto Isus zas lužuje po­
vje re nje, kak vu ra do st on prio pćuje i pod 
ko jim uv je ti ma. Zašto i ka ko se pat nja i 
ra do st mo gu sla ga ti...
4. Pos to je li među vjer ni ci ma ra dos ne oso­
be? Jes mo li doživ je li ra dos no is kus tvo 
po ve za no s vje rom? Zašto to li ki mla di 
da nas teško prih vaćaju iz ričaj: Vje ra da­
je ra do st, a ra do st po maže ras tu vje re?
Pri po vi je da ti o oso ba ma ko je su sret ne 
što su vjer ni ci i nas to ja ti ra zum je ti ko ji su 
raz lo zi za to (može ih se i in ter vjui ra ti). 
Vje ra–ra do st: pre dložiti po ka za te lje na od­
goj nom pu tu mla dih.
5. Zašto su don Bos ca zva li sve cem mla de­
načke ra dos ti? Zašto je ta ko snažno po­
ve zao sve to st i ra do st? Može li nje go va 
po ru ka (ri ječi i prim je ri) bi ti va lja na i 
za da našnje mla de? Vri je di li se os vr nuti 
na raj i – kao sup rot no st – na pa kao 
ka ko bi se za ja mčila ra do st?
Po kušati shva ti ti i pro tu mačiti taj nu 
don Bos co va us pje ha među mla di ma. Mo­
že se is pri pov je di ti i vlas ti to is kus tvo po­
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ve za no s ra do šću, npr. u do di ru s oso ba ma 
i us ta no va ma ko je su po ve za ne s don Bos­
com. Uočiti ka ko don Bos co po ve zu je sa­
kra men te i ra do st, jer je di no pri ja telj stvo 
s Bo gom odu zi ma strah, dok – pro tiv no 
tomu – čovje ka obu zi ma strah.
6. Je li mo guće da nas bi ti mlad i biti ra­
dos tan? Kad bi don Bos co bio među na­
ma danas, što bi pred ložio svo jim sa lezi­
jan ci ma i Kćeri ma Ma ri je Pomoćni ce s 
ob zi rom na rado st?
Po kušati iz ni je ti ne ko li ko pri jed lo ga 
čla no vi ma Sa le zi jan ske obi te lji o pu tu ko­
jim se može pos tići osob na ra do st i kojim 
se mla de može po tak nu ti na ra do st.
4. ZAVRŠNA MOLITVA 
(tre nu tak su dio ništva i ras ta nak)
Pred lažemo tek st za čita nje i mo lit vu 
vjer nih.
 Me di ta ci ja
– Za jed nički pročita ti go vo re na pos ljed­
njoj večeri ili Isu sov op roštaj u Iv 13–17, 
is tičući raz lo ge za ra do st.
– Razmišlja ti o bib lij skim tek sto vi ma ko­
ji go vo re o ra dos ti: Iz 65,17–25; 66, 
8–24.
 Mo lit va vjer nih
Poz va ti sve su dio ni ke da iz rek nu mo­
lit vu o ra dos ti, obeća vši osob no nas to ja nje 
oko nje zi nog pre nošenja i prih vaćanja.
 Zav ršna mo lit va
Gos po di ne, Ti koji si naša ra do st i život­
na sna ga, Ti nam uvi jek ka zu ješ is ti nu. Ti 
želiš da bu de mo za do volj ni i u vre me nu i u 
vječnos ti, i da nas i sut ra. Ti obećavaš ra dos­
nu sut rašnji cu onomu ko ji ko rača za jed no s 
to bom, ta ko da su naši da ni is pu nje ni ve­
drom na dom.
Daj da nam Ma ri jin Ve liča i sve ci ko ji 
su pro mi ca li i živ je li ra do st (sv. Fi lip Ne ri, 
don Bos co...) po mog nu da bu de mo zado volj­
ni ne po ono me što ima mo ne go po ono me 
što jes mo, jer ti nas lju biš kao pri ja te lje ko ji 
su ob da re ni spo sob no šću da vo le da ri va jući 
svakod nev nom živo tu oz račje osmije ha i u 
tre nu ci ma is kušenja. Po mo zi nam da bude­
mo kr šćani za to što smo zado volj ni i da bu­
de mo za do volj ni za to što smo kr šćani.
